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LAS MISERIAS DE SIEMPRE 
p o l í t i c o s s e r i o s y p o l í t i c o s 
p r o f e s i o n a l e s . 
pefiriéndose a los comentarios a q-u-c ha dado lugar la r e u n i ó n de-i ce-
fior Maura, cen ki-5 jetos l i torales , n u ^ t n a qmerklk) colicgti «?La Aicción» 
dice lo íifgaiieji'lo: 
, «El ;ii'ñor M a u r a hizo ayer l o que t e n í a que hacer, lo que asi hacie en 
ájfAñffi lea pató-'51 dol miundo curando gj.l.«'er:i,un •iioffuihi-eis de nLantalliidaid, ajre-
las djoiiineirías día l a po l í t i ca . Pzox k i N a d ó n por momento® dLfíci-
t& y oomo no totlco Jo® casos pnadem fi.-v debatidos, niiencis. en ©l instan-
I,. ca qiue CD esitán realizando, comlMnr.oi.cto y ij-irep-arando, pcrqjue en el 
JL^aio -hay a í g o de mayor ün.tea-és qu3 e l e iMmvimi.'.nto orator io , e;l jefe 
u&jjt, Goil'ifi'iio exjio 'üe l a s i t u a c i ó n a Ico jefes pariainnenta.nci?, no para 
coartur su l i h é n a n a acc ión , sino para que procedan con oenocimiiento ds 
causa. 
WL'-te geluioirna a- í . y se l i a -gobe i i i a l io as í cp las nactoniaa m á s liib^es.'y 
usas pe:bre--as Ce 1.a t ier ra . E l lo no s ígmMca poner t rabáis a i a mia ión fis-
cafeurflDra del l ' a i laiiiento, e'ino ape':';r -a y-a pi!Urden,c!a. l'cirqiuii1- la, fisca.-
l&ífciéa no conK.'^it-. en qu :> curda, t a rdo v a y a a su e s o a ñ o un . dea FuM-noz 
y digo: «E^ta m.aña.n.a me contaron cine en la operan-iión de ayer les1 mo-
t¿& w llevaren t iev mnlcr-, y que por la. tuirdie u n oficial se beb ió tima cer-
veza sin lirivit'.!' u su ce i i i an .daüte .» Pues : i ÍV. lo hr.n cnta-do a un'ed, se 
lo d'-fv.; re: i a su partera, que ella s-- e n c a i g í i r á (k. d ivulgar lo ' . . , 
^ B t Palpamiento es pa ra irt-tervenc'.ones y .rctfyoduck-ne:: :•• -la-*, en l a - <p:-
"íw fíueíi1-.- prei-Y'iiiwJ'.M.-ie <|iel j i - r l r io t ipm ) y d> b,-¡ cenvenbufias naeioaial -
CAM é!, en eola.l)orae¡('.ii .«••¡•ncera. qn io ie e l e ñ e r Ma.'ea, bume-ar las RoJucio-
!:•:«", p; "cu 1 nin problema cerno el de M a r í n •.•ras no es cesa que pueda re-
g^TOT',íi.'i radr.nnnte n i n g ú n (lohierno. •A:deimi.R el • •ñi r M a u r a ha diche 
ñTwnpne qu- para gobernar es indispensable el cojuiiia'so de Ja op in ión , J 
fe.pj'giUiM. v z í're ha ap ¡ l ado a. sii&tem'iv i • "lea »1 veo no li.a svio ciertamen-
te por su voluntad, sino par inipese-i,'n d la-. cViv.ii.r..íf.a.n,c.ila^. 
k>.,-.Tode'i la: (IMieultad-es que iTe relacionen coa MtviTuecos han de resol-
['Ifire pai'iainnantarrca.ni n!.;••. y si esas diiflcuilit.fi.dín^ surgieran en el seno del 
r-.b' ra:., t anü . ién el Parlamento, a r • • va ri • lae la •.••'lia des intangibles 
Be la prerrogat iva regla, debería , a y m ' a r n rn '-ilv mía."-. 
Las Cortes piueulen estar abiertars. Lo qu • hay que . r r a r es el casino, 
la krtuilia d- iv.o itide.ian qu.a nada t i m m qne ver cea la función legisla, 
tivíi. 
•La m a y o r í a de los pe r iód icos , coa excepción de La? que exteraorlzai 
•flotiitaíle-i de emboscados y la,s apa-oVedian para, saiafacer su propio á&s-
|)etk), aplauden hoy al s e ñ o r .Maura y dicen que ha t p u n f a d o el buen sen-
tido, parquis las Cort.rs se mantienen abiertas). 
^BpOflo se' h a b í a dudado de ello? Así ba isensad'o siempre el s e ñ o r Mau-
^ v y ene fué m deaignio a l ocupar el Poder. No tiene por q u é recatarse 
•W' por qné di o í r de la luz el jeto del Gobierno. Pero l a luz no ha de ser do 
HpJpagos n i die. detitéllqs, que a vece® puedan heriir los inteneseg nacio-
0(0. 
^.•.Ayiidose a.I s e ñ o r -Maura, que no persignio ñneis personales ni) de polí-
HC« banderiza, y él s a b r á sal i r de las diñcailtadleisi y sacamos de las mu-
^m ?,l1,e a todos nos rodean, dentro y fuera de c a s a . » 
EN E L DESPACHO DEL GOBERNADOR CIVIL 
H a b l a n d o c o n e l c o n d e d e 
G a b a r d a . 
Pasad; 
notíir 
neMlia de la 
aver los re-
»S las nueve y 
1 ÉntpevfetairoTi 
" k s M b i ? cuatro peri^'xlieos 
••o'i la prinnera au to r idad ci-
A provincia, en su (lespa,Glm 
Lo 
dei'aciíi.n provineial de Soc iedad^ 
i 1'ieia.s, compuiesta de lo? señores 
don b runo Alonso, don Antonio ba-
i i i . < y d í a i iPeidi'O Vcrgara., quienes 
fueron a significa.rile tsu protesta por 
I eil akj.aiin'i.eyto de esta capi tal del 
| i r i " i aotb ia que c o m u n i c ó a e e m p a ñ e r o Guillerino. bando. 
H ^ & i d o o c u r r i r po r los pueblos 
'M I V w \ , . : . , . • . • x 
^Ofliteros el representante del Go-
10 Santander fué la de iiabei 
'Wo uaui c o m ú n k a e j ó n dándo le 
1,11 de b a b e i w rcaaiuidado el t ra-
l? I: !••• canteras propiedad del se-
^ Í I O ; em valle de Caín a raro. 
' J]" ol"'^i-cs Uln vs. 
,,.„ .I":'Í!|W:' 'lía ..|.e t rabajo ha trans-
¡i, ' " <:1 máy niíninno incid.'nte. 
pi taran . lo ipués le-i jx-riodislas 
¡ '^ '•"mador las noviedades qiie hu-
•' ! "tLd  . 
'!-ii)vineia. 
pJió crl conrdie de Gabarr/da, qjuis 
•1 í- • .ame t e n í a fonoeinneai-
f |, . - l'a die.tencir'.n diefl vecino 
(íj¡¡j-l*'•' "• k ' i r i o de la. Iglesia., . l o 
' ^ IhiiTedo. soltero, de 2.-, a ñ o s 
^•acnjsaido . k lirsuiltors a l a au-
• <' • aquel Miun.kipio. 
M lnu> t é r m i n o cambinren imt-
g Ĉini repuerSeatantes de l a 
^ ''-eai co,n ^.j „.0i>ei).|Kl(|(l,r (.¡VÍJ 
m aisiunito de pailpitante, intea-és 
,v" 1 1 '•il;',ión. .) e a. el qiue-se re-
'̂ lo? coaifliictos .sociialeis). 
L .. ' -i. ''¡o dli,ju el runde que 1 • 
•'^tado una comis ión d •. l a Fo-
El, gobernadKji" di jo a l.>s repreaen-
tantéíj de los peiriódicos que u n a vez 
>ída l i K i - r e c t a protr-i'-i'a de l o - seño-
(atados. k> b a h í a hecho presiente 
que se daba por enterado de ella, p •-
fú u i i ' !••: a d v e r l í a que n6 c 'e iar ía u n . 
palmo en saj eamiiMo en cuanto a las 
nernniv q r e <v> babía . inuninesto. h.a::'t.a 
no el'lmiina.r a ciuanito® etomenfos juz-
gase o emtendiese' él nocivos para l a 
t r . i ' q i ' ¡ i : ; hd . n-i-den e intereses gene-
ra.Vv-i die Sa.nla.nidor. 
—Sin eanbargo—nñadié) el conde de 
Gabarda , y aní s é Íó lie coimam ira-
do n l ie -' \ : daat.es, yo. en modo al-
guno, p. im'.'f.i'é que en lo m á s m í n i -
mo sts veje ni maJtraite de pa labra it;®U ^asa, Ban i io do Camino, grande-
obra a, n inguno de los obreros extra- mente al iviado. 
di>i •utibilenionte, b a h í a reunido a la 
Com.isioii que ul t imainente t o m ó :a sal 
ca.rgo la, labor día arreglo en los con-
flictos societaa-dos. 
E n e t a ílomisiéxn figurabaai el a l -
calde, dos concejaJes, dos miemhros 
de Ta. C á m a r a , de l a Propiedad, dihs 
dio la C á n i n r a die Comwc'n, dos ar-
quitectos y dos re|>resi'm antes d--i 
C í r cu lo Mercant i l , todos «Ucs como 
parte integrante del sentir de ta po-
b lac ión . 
Pules bien, a todos ellos be bechn 
presente e l alcance de anis geistiones. 
Y todos ellos las han elogiado (esto 
de elogio l i o l o d igan ustedes) y to-
dos las h a n reforzado morahnente, 
aprobando m i conducta y a n i m á n d o -
me a cont inuar por el camino em-
prendido, y de esta forma piensa ha-
cerlo, diispiuesto s i r a ip re a que se res-
pete l a l iber tad del trabajo y les dic-
tados de l a jus t ic ia . 
wvwvwywvT-wvwwwvr \^vwvwvvv»\w\%vw%Vj 
T E A T R O P E R E D A 
U L T I M A iLlSTA 1>E ABONO A LA 
TEMPORADA DE OPERA 
E l teatro' promete estar bríllant-íi-k 
mo durante estíjs c u ' t r o d í a s de ópe-
ra. A . l a s l istas de ahorno que hemu/; 
venido publijcan.do en eetios d í a s teftc* 
míos que añ ' ad i r los seflores sl-.riiein-
tes: 
Buiacas.—Don Manuel Co-Stellancp. 
Ion Fern.anido González, don Podro 
"airbó. don .lu,Iián de las Peras, don 
Ramón Orbe, don b e n i a m í n í ' e r n á n -
kz. don Lu i s (1. Doncel, don Dioni-
sio Erasun. don José Gut ié r rez , don 
Rafael de la b i ñ e i r a , don Alfredo 
^orpa-, dmi b i - é Carrasco, don Ama-
ler Vergés. don Rafael Mar t i n , don 
lian L, Xnñez . don R'-.máa L. S a-
j u á n , s e ñ o r a viuda de Goroh ». don 
Alfonso Serio, d o ñ a Toaquiimi P i ' i 
don Anselmo El ias Cal, don Enrique 
Fons, don Pedro del Mora l , don Ru-
p r to do l a Sierra, don. Bernardo Ce-
be iá a. don Gonzalo Alzóla, don Cán-
dido Alegr ía , don . in i i án González, 
don Amador Rodr íguez , don L . L ina -
cero, don Antonio Tazón, doña. Mer-
cedes Miuñoz, don Jogé Campo*, don 
En i ique del Río , don Pedro V i z i a í n o . 
don A r t u r o día La Eiscalera.. don Dona-
to Enciso. don N'kasio Gómez, don 
L u r i á n o Eguiileor. . . . 
PaU cs y P l a t ea s .—Además , de l a l is-
ta publicada anteriormente, se han 
aboaurdo: don B a r t o l o m é Tornas, don 
Lu i s Pereda, s e ñ o r a v i u d a de Cabre-
n>, don Carlos Matienzo, don Felipe 
Resines, don Leona.rdo Corcho, don 
M a n u e l S u á r e z Jnc íán , don Alberto 
Corrab don Ignacio G a r c í a y don N i -
casio. Cospedal. 
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Del acc idente tranviar io 
TRAFICO L I B R E 
Ayéa?, circuíaa-on con re la t iva nor-
ma l ' dad los t r a n v í a s de la Empres i 
de Miranda . 
. Junto al luga.r ocupado por la eo 
lunma sustentadora del cable, levan-
taron ay n- otra, ios obrems de la 
Einjn-esa mei'cien,a.da. 
La, cirrulaición de t m a r v í a s por e) 
s i t io donde 'el (Suceso tuvo lugar .se 
l izu a troto bajo. 
iLOS ' H E R I D O S MEJORAN 
VálFd^ de lais personas que ante-
anoehe resultaron beri.das en ©I aoei-
dente t ranvui r io . s? enconta'alian ayei-
mieiiciradas noikiliileiínjente. 
E l coindurtor idel t r anv í a , númer-'o 
l , R a m ó n Z a m a n i l l ó , sé encuentra en 
LA P E L L A Y NÓTABÍíE SDI 'bA NO M A b (A ROSS, QUE ESTA TAR-
DE CANTA «RrGOI . ÍTTO» KX EL TEATRO PEREDA. 
O E LA «GACE)TA» | UNA P E T I C I O N 
D f s F O s I c i c n e s o f l c l a l e f . L i P a t r o n a de B i l b a o . 
M A D R I D , 9.—La «Gaceta-» . de- hoy PH.BAO, 2.—BI curaJ p á r r o c o adoü* 
publica, entre otraisi,' las sigilantes dental'de, l a B a s í l i c a de S a n t i a g o , - d » n 
Redrro dre A r r í t a l a , ha entregado estai 
marn ina , en l a A l c a l d í a u n esfciriito So* 
M i tan do. que £fe reeonozca a Nuestra 
dli^iposircionies: 
D t E 'ado. J 
E l Convenio 11 b-pa.ia;-A:iiank.:wio•fir-
mado en iMadi i d el LL de • nov Lffl i ibro S e ñ o n a . de l a Piedad coano P a t r a ñ a de 
de 1920 entre España-Arg-1 n t i na - b q ^ 
viiar-Brasiil y otráis -Reipúbl'kas anr • i -
canas. • • , : 
Amineiando que el Gobierno d ta 
Rqpüihilica francesa h a aintorizado la 
e x ¡ m l a d i ó n dei ganado caballar, mu-
l a r y aa ia l . , 
l i t an que el (Gobierno de los Pa í ses 
bajos ha ihedho éxtenlaivd | las' colo-
nias 11 o I , i n i ! •. v ; ¡; el «m od 11 :í ¿¡ ive m l i i 
de 2i de j un io ó l t imo . 
b i lbao y que nombre u n a o a p a l l a n í a 
al objeto, dier celebrar diairiamente u n a 
mi-a 'oüt ia l , a las 'once de l a m a ñ a i n a 
Lotsi díaíg laborablLe», y a . las-doce loa 
festivos. . . . . 
Del ci tado escrito se h a dado traS/. 
lado a Ja. Comis ión coau'espondkntefv 
WVVVVVVVVVVVVVWaMA^AOAA^^AA^VVVVVW 
UNA OMISION 
De Gracia y 'Jusíigia. 
Autorizando al minis t ro para pre-
aeñti&P a. la:' Cortes' el proyecto de ! -y 
suapendiendo b r juicios p r^ - . lu rad . -' 
en. todo e l t e M t o r i o de L'arcfdona. 
De Gcberns'ción. 
Resolviendo 'las infiitanciás presen-
D e l a s 
conde de G a b a r d a . 
A l recoger ayer en e s t á misma pía» 
na las declaraciones del digno gober-
nador, (dyil respecto, del alejamiento 
de los obreros, omit imos invohi ta r ia -
t a tes por v-a - i . ^ , i r i -ao t e e (| .| c;,,.,,..; mente un p á r r a f o , precisamente el 
' M . ¿ , ^ , - x , , , , m á s i ni.-rosante porque en el se de-
I - d - Correos - Untando 02 ^ . . p e r - { ] a C{a]Sfl! p^n:CÍpal de r l l a m 
le 'rr, :• : • . ; . • ,n el k r ee r l laman^ento. tas han obligado al señor conde de 
De Mar ina . " (cobarda , a adaptar ' l a s r e s o l u c ó n e s 
- Dire0cir(>n d é Navegac ión y Pesca.— !en cues l ión . 
A n u l a c i ó n de lanubi a.mientf^- EsM p á r r a f o es el s iguiente: 
w ^ . ^ ^ v a o ^ w v ^ ^ ^ v x ^ ^ a ^ A " ^ U " haBtópdOle manifestado a lgu . 
_ _ _ _ _ _ ¿»u [nos obrferoá de los asociados su de* 
E C O S D E S n C l P í T A r i í - - ' d« v.-lver al trabajo.- estima me-v . w ^ O U t ^ , ^ U U i E L U M U | (¡i(la de prU:Clencia procurar que en 
' W i . E S 
sus.-reuniones no se vean .cohibidos 
. per la nreseneia. de los m á s s igni í ica-
Crn obje'o de ad.mv in' en la-) gran- dos en l a res i s tenc ia -» 
•riop, c-ü.c-niS .'cs ipfl.t»!^ \ , , : ,,,1 , | |0 . \ Quedo a.«.) -subsanada -esta i nvh lun -
r i c u l t u r a . h a mardi.ado a la . ,.-pV taria, omis ión , 
francesa, el acreditado flori m I d a j 
Jo&é Peral . . ( A L I M P I A S 
VIAJES I '*—-
Aver, en el varee- h i.an.ks' ..J.en- L a 'DCfePrinaClÓn 35' 
datm», sadüó con rumbo .a Vera^í-úz 
tur iana . 
ña- ' e 'a capital . De eao, .'sefui-1 E l res tó d é k n heridos mleijoi'an, co-
- y yo g a r a n t í a . . | f 9 decimos antes, y en p que se r e - ¡ d ' ' á i M l n g u i á o ^ ^ , 
B - . l - T n a d e r c iv i l c o n t i n u ó ha- fnne a be, -nn-leados dp la Empresa p o r t i l l o > p(-,nS!u| m ^ 
lylrn.do- e n los r - r iodbi tas --oiire ),;, citada, todo^, • o casi todera, iban vuel- on .,vpt.L c¡uda( , p . , ^ , , f i l | ( , . ^ iutí io 
: n • "'•l"eede ' to a siu^-faen^; ú l t imo, i ues desde esa f ^ k v ' y ' ^ 
rabonee i articulares, r. nun.-b» a c a p i t a l los peregrinos asturianosi que 
Anoche, e r t - é l . ú l t i m o t r en de la tí* 
VA e.nmk d." (n ibarda \m a ñ a d i ó . I > lo. (pie .•vne.vra.me.nb.' nos ab'gi-i-
qu, • no qu.'Vi'knido. ol-íra.r de liig-ero mos. 
nunca, y cntiimaindi.) que e l criiterio .de 
los (L-naiS ]iiudkira. muy iTkn b n e ' e 
v a r i a r e l suyo, sujeto a equívocos , íie 
Toda la corrpspondencia polít ica 
V UUraria diríjase a nombre del 
VÍ nuncjió 
«licho cargo en está oficina GÓns|lIaJ?. v'i.nen a visitaa* l a p-ii-odilgiosa ima-
Al señor 'Portil lo le accmpafniti su gen del Santo Cristo die l a A g o n í a , 
dist inguida e:-p.ea y d e m á s f a m i l i a . i Pa ra l levar a cabo t a n piadosa obrty 
Les deseamos un feliz v¡ajc.: ^ r^e dhág i rán! i íoy á bí ' inpasi t 
>>%WV»W»V»f%M^VVVVVWVVWMIWVW¡WWIWI 
L A S I T U A C I O N E N M A R R U E C O S 
E n a s 
h a 
s t r a s t r o p a a s o p e r a c i o n e 
h e c h o m u c h o s p r i s i o n e r o s . 
UNAS HONRADAS INDICACIONES 
E l r é g i m e n d e l a s m i n a s y 
e l s i s t e m a d e r e s c a t e . 
ven tíniicfes dei madara y despojos' h.u- ' nosotros nos parece la oarli-ia dél car- U n t a . (!•• id . , •': Manmod Miara A.'. 
un ijisqiüeuo' imi.ndo lli-tio 5; t a s é t j ^ S m , íJie Guiaimko r a inlanctg. Eü miledo nue hú€& desportair tero comió u  
y t'Lciailulo púa- t i . . . Guasido- vueiva* iro- i dio piaJpitacicwwia, é& 
11 toa jurntcia a Lianipiiaisi.a ckirie gracias 
a l Santo Ci-isilo y de; IIMU'-S ya. iü> nos 
laaptajréoiios minea..... M á s tai de, baanido 
t ú quieirtu?, nos cas-u PHH y s • reinos 
di-cihosos... No tango t.tUo:> da. t í porque que oncierra, el la t ido de dt\ l ^a t^ ia . To ta l reciíiujtlado, pesoa 113 
' e é <pifí) l-ast niorasi -«on aiuls feas qwe la. que, desde, el otro Jado del mar. si- S-ERVICiÜ FACÍÍIT 
calle SocufcállelSl.:.» 1 gue a.iiriHant.e m u - I r a - j u d . i n / ; ^ POR LA OFIGIVÍ 
Voy a f-Di- bivví«i¡i!ii6, l iná tádxlonie a oxjjiloüViiidoilia., o dMfn i t a defl! prodiucio^ E l ainiilgoi a í i i t o a a l soldado a iuelTiar en t ierras de moros, a l e g r á n d o l e y 
dos-heitl icíi, quie t ra ta . ré en estilo tele 
ga-áfico o peco menos. PiM-.riado de 
tuMiKiintaa-ios, epuw yia liace.n sobre é&m. 
teráiafii pilomas áe mayor autor idad 
que Sjáj m í a 
—¿'Soigue oneiyienido «El duque díe c .» 
—pa-egwnta un p'erlóclico—qu.c la can.sa 
del Jievttiintaanjleiito ma i r roau í han srído 
las .minas d© E^ini-Uri-iaguE'l? 
S e g u i i é neyénidcilo itaista que Se di -
mai-ofitre l o coíitmaiio. Y eso ció repeti-
r á , a i no se camil la ó] g.!i9É( mía ateauá'-
do dlci las ípáriae m-aiiróquíes, y pud.i;e-
] ia de^ía- qu-íü todo eü régi imen (kk ]) V(i-
pLediad teniriitoriaii día nüieistra zona de 
inf lu entlia. 
L m aoms tíobíassn hoy as í . El' moro 
la. -cahiila o l a mauiniián dle- in;órds que 
)>oS)eiein un teairitoirlo e n ol que lia.v oa-
<-,!av;i,das j» Tinas, r;cur.ircn a un espa-
iloil o -a un g ru j ió dio ti o a ñ c l e s propo-
miéndcile eil iicigoclo de l a e x p l o t a c i ó n ; 
psro sicimipjB dqrcian, ocimo es lógico, 
partic.iipar día él en -aPjguna fo rma .E l 
raqaorido •deniuinjcivj, l as mina? y tíá&bá 
al'ií -va todo l:-:en, mienitivats ssa uno 
Molo el demumoiiaiiite, porque el moro 
ÍUÍXI? siijg rtiratc^ y e-V.á &2Íg?qáx> de l a 
ipaiit!i^iipa:;:cn, ém di negocio. Pero vie-
nfe ol i o deinumioiante y otro y otro, Y 
©nifan-oet» el efiiuinito va. a faiffióiao 
T i ' i buna l .aivhl.ital d ' P a r í s , que deci-
de- l a aidijuidicacjóiu. 
Eii.tc'ii.cas. e l anioro se ccaiJíwJ'eira per-
dido, p.oiiqfae eaba-<la é x p e r i e p c i á 92 
tp Jiiá] dikiio^-iqaiie en. el1. Tr i l a iun l gana-
rá, ipl piLciMo el 11 ai ': •infl.u.iycinte o eil j n á s 
v,-.», Y ante- <] • \ r sus mii ias . eapdo-
tadaiS ¡pcir p-ctti'Din-ais quia 00.11 él na 
guiarda.n irsliaicáíin y que no ¡han <!•• 
dar la (pan-te étni l a c n i p r ' s i i . si puede, 
oe levanta eíi «nnuii-, paia ¡ni.ped-ir 
qmie k i CÍVÜÜIZÜWTIÍ-TI efa.ra.nl'iee las ex-
fii!oí.a<ii<;ines. ¿Eíiíá. olaro? 
Pvco icnsó Ina. GIÜUI irMo en la últiiina 
ÍVJÍVIÍ v aiiió:i. Sé c-'nflaneó donnaisiaido 
con Jiairi i n t o á g ¿la Etnai-Llrriagucil y con 
« t r a s . Les moros que 03 iiabiam ilusio-
nado o o á eil niegociio no euipi&rod quié-
nes i b a n a fiar* Billa deñniitLvos posee-
dora?!. Se to> í'-izo cré.r.r qu.e la 11 -gada 
d--"' las l'-oipa- a Albm- an.'T< pcilia. gjg-
tiÜSOTÉ l a ¡pérd ida de sus posesiones. 
Y ya levantaron on arma'- pa-ra. ewi tár 
M eiuiíMuetlo |j;il;.¿-to. A Abd-el-Krim 
njemor ¡Be íha bsnt-ado ptpedteair con 
iguailca .azoiiie» < n Goapiara, donde ta.m 
hí&d l-ay imiti.^s, paií'á P'roidufiii- el pe-
codita waíriitániiSieñito, por for tuna so-
focado. 
Quie^rte 'daoiii', el lo que no ?i? piense 
en'exiplctar jiys rcCnni de Marruecos? 
Todo l o com-tranio. Pera T-S imlispen-
«ablle que a losi indiíigeiui!- |nrjopiet..iei( 1; 
d » l o s .teinríeinos ni-i'.iei'C'S n:-. l ee garau-
t íoG o l a piari/cii.pa - i ú n ' o el prpduc-tó 
-le l á v e n l a . , sra. quien íun-i e d que va-
y a a explotar. 
iCon .fsú. jgpiadiará soiluoion-aido l a m i -
t a d 'dél pimbleiniia. niiauvoquí, aunque 
]o.q hamimes 
Q0Í nosotros, 
m o i a l que 
V I -
I.'OS-
.cuidoido tuyo. E l tuyo es de ma ta r no - ' n - mi sanos pensainienlos cs-
cuiaintos ruéfi ni'H-o» mejor y no vohiei- orib/s por otras manos muy íi.ma-' 
l a cabeza aunque te quedes solo, y das... 
echar siempre Para adelante c :n el | A veces pensamo,s con a g o n í a i n -
¡noanba-^ d,e Espa-ña, en l a I-oca. E l que rmi(;,. en el soldado que nq tiene 
110 te laconíeje- as¡í, no <>•• tu amigo. | guien le escrilia. náu.l"ra.go perdido 
Yo, que l o soy de verdad, te s.nialo , e11 ia ¡s|.,, dél olvido, para quien la 
el ciaamno derecbo. . .» » I v ida no lia. tonil lo un be«o... 
Todas lai^wi-itas son ai?!í: aliento, JUAN B E LOS C A S T I L L E J O S 
de lamor y de e-| - ranza. Por » p a ' Zoco del Had, 6 noviembre. 
wvwvvvwvvvwvvvvvvvvvvvvvvw^^ 
INF0RM*CI0N LOCAt 
N o t i c i a s d e l a O f i c i n a d e 
I n f o r m a c i ó n . 
SUSCRIPCION PATRIO- do pueblo, ( l e y é n d o l e s a todos s u s 
rile su 'ai-rilando o de i m venUi, no co-m- y -a veneer.' « H e Visto las fdtíis de Moa enl rbteeiéi ido.-e con 
bate a quien le hla proporcioinado ta- *e A r r u i t y be .sen 1 ido i ad i -mo ién y viendo idén t i ca v ida 
Ira I'.•nebí ios. | viergik-ii«a.. N o dieeiaigáis u.n bnV.a.n.t.e. otros... 
PiénselsKj en etso, que e& l a basi* de E-uiclmd como leones y vengad cisu Nunca, comV) a q u í , donde d e t r á s 
da l a polí t icla de •atirarcióa. A M > a - l i e n t a que pesa sobre E s p a ñ a . A tí de cada, chumbera espera la nnier-
r ruecns i no. po-deonos i r u conqud'-sta.r 11.1 !n.o te impoi te que bay a c a mi lias que te, se desea, la llegada, de ese pape-
a lapedei ai a n j día nada. A usu l iue- n o cuaiiipla,u coJ^ su diaibeir1. Esa no^es, j i to , . l lenó d ^ . garabatpis.^^qiie 'j ŝ jfc 
tuar, biien; p-ea-o .dio aicucirdo con les 
íciaiatidoras. Albí está ed scicneto. 
* * « 
Sa laigne .bablaudo del rosfeati? de 
los pr isb iu : ros. l i e viis-to que el alio 
coinfeario, con su iniinensia autor idad, 
lua coiiítriihaelo Jo que yo di)¡o a, l a ho-
ra eu que oran m á s reíalas laisi voi as 
üadL'aimian-d'o el o^steata. -La di f icul tad 
no leislá én dai* el d'i.iKjro', sino en que 
no ihlay icou qanVii t.ratar se rk inr ía i te ; 
e n q ü e aio existen, gaa^anlias. 
Habita -ahora, fíálo D'ris-Bcin-Said y 
«etl Pajairiito» ision los ú u i c o s que diera 
camuní t ia i r ie ron Aílid-í il-Krinn. y i raen 
y l levan l a s cimitieJoors vcii-balniienite. 
¡Pe ro cualqU'iera, 90 f í a do osas paja-
rra.cos n i (Le ctecia que lea rodiean y les 
arropiain! Tengo h l supueírito tradutetor 
del '«nuijot"»—Ce'rvainíeiSí la p-eirdoae— 
y a su, eompineiiie, p o r dos not.abilisi-
mosi fneSfo», que b a r í a a i un gi'.i.n pa-
pel esa lia., poli tica. ' M p o r u d a . Lo m jimio 
coniii'.aibairiidi.aan, que xiegociau COÜI las 
mirái-aia, quia ha-blan, ralam-iéndof-e-, á--
Io(-i millon^-si dlel rcisieate. N o debe' con-
fiáatíeJies giastnón a l g u n a , n i a ellos n i 
a nTipañolesr que con ellos esi'.én ai ho> 
lula. 
¿Beáy e/31 que h a y posiibiilidad d^ 
otro-, ¡atermrdiaricisf? Creo que s í . Los 
ObonCas, dlai Waisean, constituyein umb 
fanuil'j'ia. p i ' • i igb KÍsimn. y de enarme 
iufluieinicia en e l Rif f . Son e.iiete herma-
nos, cada uno teifia de una caJdla e 1 
«I RM'f c - i i t ra l . E l t í o de ellos, SiidMHá-
jniidíKel-V.'aisPaini, jeife de BfiWáÁeif. rc-
suilíta urna verdadera autou-.iibrd. 
A cu al au:: '!; 1 de iesos notables o a 
todos juntéis, ¿no p'oeluía serle;?! e-nco-
anteni'dlaidá la. n -gochu-ión? Cieo que el 
m á s -pequeño de lósi hierrnamO'S, Had-
Sarbi, eida.ba. dispue-tO' a iat atai-la. 
y iliasla sfe me .figura que un pireisltd-
gios 1 npiañol residiente en T á n g c i 
viea diidero .amiigo de los Cborfas h a b í a 
luacihio fijlguna ámdiimición al s e ñ o r n i i 
-nis ta'Oi de- -lai jCruen-a 
L o qu:a ba,y cfuie haceir es acabar 
manilo anieisi con el toro ¡ntolera 
efe Albuceim,aiSi, eispeiri'e de Boláól df 
contra taf r ión de nuestrai? deí idichas 
nvarroquies 
9f * « 
No m é j^ropoinía, qyar l i oy , Oeth 
m á s . Só lo me i i i ' a . : aba que's.-1 CMM-
CVI .111 <;;•'• i-^ notas, que pueden séawiá' 
dle oniieutacaóiu. 
Pío m • parece inonnen-io de.cc-menta-
riosi. F.':itoy adviititando ^ma g ran ¡i¡-
qui-etud. en Ja p.-Iítiioa., inquie tud que 
me ¡paraba i-irem.a.iu.ra eixteii'ioi'i/ai ilóói 
 LA 
I N F O R M A C i d N 
Mus rrciboa de itátdifcó ^ 
recibieron de Meji l la nuevjl 
del dinero enviado por enn,i ( 
ta Oficina de m p ^ ^ m 
M o s de Marruecos, los c , .7 
rrespunden a ! ,« s i g u í e h é ^ l 
m Molleda, Baldomero Mmia 
lainael ( ¡ a iv í a Alonso F n t / ^ 
p r o f u n i d d s e r e a n o t r a é& ^ .p? l%rosa uvamiobra que Sa v i o -
n-a í r a g T ü a a d o , y no pr ' i .dsatmente ' j i n r a 
AiSi ld¡ mm e n t e m h d o br - l i a m - - . ^ ^ . . . une^o-s 'n .alr-s. 
q u e . n o ' s o l o e a b; q u e ^ e ref ie i . a m ,- ^ 1 ¡ ( - . , |a CillI,cie,1, 
n ^ , s m o a , ^ k ^ a d i ^ ^ , W iribu.vera. 0 ¿ ó . 
índole , piroicuj'au é v t t a r todo dteipojd 
x toda i n f o r n r ¡ ü d a d . 
EH m o r o que ve convertkla ti^da su 
p r o p ü e d a d 011 aiqueza y la disfruta. 
i Muda s i c o n -
Quer len , puc r , j a r r a o t r o dita l m (SO 
sa-. q u e p r o d u c e n i a i d í g n a c i ó n . 
E L D U Q U E DE G. 
VWVVVVV̂VVVVVVVVVVVlAA/VVVVVVV'V'l* iaVT\̂ VVVVV^ 
E L BATALLOM DE VALENCIA EN CAMPANA 
r í a s p a ñ a . 
TICA I N I C I A D A POR SU 
MAJESTD I A R E I N A : 
Donativos recibidas en el d í a de 
aye r : 
seja de L i é b a n a . — D o n a t i v o del 
'Ayuntamiento y susor ipc ión dé veci-
nos, 200 pesetas. 
A LA V R L A D A DE L O S 
E S T f 1)1 ANTES A S I S T I -
RAN L A S ftÜtp"Rlp4D®S 
\ mpdida rrue se ap'-nxima el d ía 
14, fecha designada para la celebra-
c ión del festival p a t r i ó t i c o organiza-
do por- l a F e d e r a c i ó n de Estudiante? 
Cató l icos en el teatro del Cí rcu lo Ca-
tól ico, es mayor el entusiasmo que 
re ina para asistir a él. Tanto es as í , 
l u u e ya- quedan muy p0ca^ localida-: 
das disponibles Jo cual ponemos ai) 
conocimiento de las perdonas que de-
seen asistir, para que las adouieraii 
en los comercios indicados d í a s pa-
sados. 
A este acto a s i s t i r á n las autorida-
des, que han sido atentamente inv i -
tadas. 
Otro día daremos m á s detalles . 
L O S SOLDADOS D E L AS-
T I L D F R O 
Nu-v-tro rs! ¡mado convecino, el ras-
n e t á b l a s e ñ o r don Alfredo del Castb 
lio., depositábalo de fo.ndO'S mumeipa.-
1 - , . d Í T i g i ó a su Mijo Antoni'oi. re-
• ; ' i mié eoi la IlaJiaua. enraleciendo el 
envío -d!' a l gún Socorro pecuniario pa-
ra, les WdadoS' de este A yunta miento 
•m? se iballa.n í-n Af r ica : y en centes-
taclóai 3ia 11 e,:,i(l),ido dicibo s e ñ o r C a l i -
lló patri idica, m¡i-wa, y el digno oefior 
.Ica.ld'e, don Fe-lio'1 del Castil lo, ha 
«ocihiido igualmente la i n í a y li-sita 
de susca"ipic;ik.'iin que seguidaniente có-
ralo.—HOYOS. 
Astílliero, 8—XI—!)21. 
<(H.a,ba.na, 19 día o'ctubi'e die! I b í l . 
'"Señor ailcalidie dial Ayuntamiento d i 1 
puiablo dica Ast i l lero . 
M u y s e ñ o r mie'-tro: Pe-/ la. presente 
nicnin?. e l hcinor día inanifeiplxinie qué," 
•rnteiraidoia un grupo, de lítíofei de e-se 
qu'eia'idoi pueblo, que'; nosi li.alla'.mos ptíít 
ss-tae tierrais-, de l a M i o r a l t ru is ta y 
'a',!.!óUlea que so real iza en ese pue>-
lulo, quei vcisi t a n .díOTiainiente reipre-
íéffbtáiéi, con m s (jifle-ri'áOiS Kal-dá que 9fl 
naillain «¡11 tieih'ais de Afirica. defo-ndien-
lo e l 'honor y la. 'digaridad de la. Pa-
t r ia , lieano-s a c o r d á d o contribniir con 
innv-tro pequ 'uo ób-olq a inn.'igar I ifl 
e -aeüi i " ' - ote m m nuestrosi beinii:a-
nois) a.b.r¡¡ando una. .'instivi'pr-ii'Mi \entro 
varios -da los que nos einco-n.ti"¿,.m.os en 
site p a í s , [¡a ciual iba a-sioendido a la, 
cantidad de p-evis 113,00, que, reduci-
dos a .peiriatíisi, lia.n aa io iado un to ta l 
de pepietas 820,40, la. cual •remlitinios a 
conrponentes í í r amles éx i tos y f e lb i -
da d< H. 
Sin átajó piarticnlar, scnrosi da usted 
aten.t a m e n t é s. SL s-., 
Por l a Coniiisión: 
A N T O N I N O C A S T I L L O ALONSO 
QUl N T I N ] t m I í ENE CHE.» 
L I S T A -DE DONANTES—Angel Co-
ter i l lo , del Aiatiillero, pasoei 10; Jeiíié de 
la Hoz, de i d . , 10; Feaunaudo Siena y 
te ' ieb 1, de id... ó; Ricardo Sierra, df 
.vos,, Antonio Rasarte, Vioeir 
Cnlixlo Arce. Calixto Anfo, * 
•b.aqum Mar t í nez , Peth-o p ¿ 
Macar io de la G á n d a r a , Pehf 
Otón, Ricaido Gut iér rez MenS 
se Lomas. Jorge I'ozuelo, Jes?; 
zález Ortiz, (ai mi i do / 
Cagigas. Francisco Río Arce i 
t ín Cavia, Bernardo O bregón ¿ 
Toca. Toca., Eduardo López V 
Gabriel de la Puente. Jasé M 
món Sierra, Casilda Ruiz Ma? 
ü a m o n D r z , Vicente Catíáh 
Corral . J u l i á n Ruiz Gómez, ¡Li 
p e z - S á i n z . A n d r é s Sota Pino'i,' 
mo Rebolledo y Alfredo Riancho 
suplica, a. los remitentes se sirifl 
"óger en la Oficina de InforiJ 
los recibos correspondientes a d 
entregas. 
Tfpridnx tvacimdos a 
Desde M á l a g a han sido evncii; 
para Madr id los soldados del ¡ 
llón de Valencia Angel Ruiz j 
J o a n n í n H e r n á n d e z Esnino'n v 
blo T.arc ín Ibáñez . herida!>'niá 
(?n Segangan y los dos últlifol 
Tiz /a . 
Tío ir.- 0*'i'*n de Uáia/n.-f í i 
la.s 11,:'0. Salieron Vicente f m 
cardo Gut ié r rez , para Vallad 
Faustino Hermlndez, Sesanidn C 
rón , (¡e T ó r r e l a vega, par; Gr 
j a ra ; Rafael P.ez.inilla, ¡Je 
Cuiándo l lega el isoldado cartero dril proni' i-.i para lesi íievoio^. el jura.mcn-
íianupainento1.": ' produce m todo'- nos- lo para les des-iwdiad'osi. la fe que 1o-
otros un. instante de extremada ¡m- do lo. e i r teiridlé y lodo lo iluanina,. «Te 
l iae ienelá . iBs como si po r áirito de ma- esparo, n i ñ o mío—dicen las madras—, 
gia se hubiesen abierto ante nosotros sal- pu M, que' t u dN-er cu tornar 
balas las puertas de nuestras casas y a caria, a enjuigair las l á g r i m a s dle i r i is 
en los umbrales apareciesen las í igu- jo jos , que no c -aa de lleiuir. Si no 
ras m á s queridas: la madre, el p a - l v i r ,'v if, fú üitía ¡ M a te .arrebata la 
dre los abuelitos, los hermanos-.- vida, s e r á el mismo p iuye r t i l qu i . -u ju rT ted en «u cailldad de 11 r.mniera, auto-
iPabeoe micnt ira que dentro, de- un me lleve [mra, siieniipre la <'siporanza r ida iLde l ri-uel^lo ]):aira que nos ba '^i 'd 
B o b r a h a y a tantos sariiti.miien.tos eneê - dio ser feliz.... Péo.-ta,te como bueno, tú- favor 'de ihiájeelCa llegar' a. mauosi de 
j-l-ados y tantos aníhelos y tantas éS- ño mío; reza todas las noches a l a quien conn-pondu. 
perairizási. .Cada ca r t a es un mundo de Virgen; piensa en. m í y . . . ¡vuelve pron- Adjuinto a -asta canta, le envínanos e| 
aeouierdiog u n coi 'azón que pai lpüa, "to! No isiabeis q u é isioila e s t á la. casia giiro onianiero 11.020, del Rajico Pedro 
unce o i e i í ' q u e lloran^ un pulso que -desde que 1e ínísiie... Tú r a m a e-tá (ióm.e/. Mena a Hi jo . ro:.'.! :a eil ••r-íuiv 
tkiruMa. I iaitacto, col no si liieiese dos horús que Eilíseo Aizná.ra.te. pcir el va lo r de i a oa.n 
Lea'codnijaiiiZdis de todas soiii invar- luiibjierafe-i liavaintado y soibiia la. me- tiidlaid. toit-aü, la, cual hemos acordado 
riaí-lés- «aiiiiquillo de m i vi-bi», sj es raa de níjeftié tienes Jas floi'es que te diisitriibuilr en la ¡egiile-nte forma: Pe-
(!-•'' la" novia; "Oucrido Pularo- , si bi3 dió t u heiimana. y que te olvidaste en setas 500 paira los h i j n y de Asti l lero, 
del aírriaigb- «Hiii-o .d" mi alma»' , ai •-• tu p r i s a por inairhair al cuartal . . .» Bóo y Guari i izo que luelian en. Ma-
de ia umidre Y tras de e-tc-T d u k r s L a novia habü'a. de viejas promesias nruicicos y el -iwb) de pesetas 329.40 
^ p a r a c i ó n , el -ansia, de l a ' ^ ¡ A , ci! .ablando con los motos, en u n campo nuestro afecto y enviarle un saludo 
¿diento pa ra los desesperanzados, la muy negro, muy negro, donde sólo sa por aned iac ión de voei a nuestro queri-
íd. , 5; José Sierra, de Id . , 5; Adolfo. Ve-
ga, de id . , 5; Cave;,:! 110 González C;is- queda bosj i i l íü izado en ó^ti.-í 
t i l lo , de id . , 5; J a s é Diez Toca, (fc i d , para esa tenierde Estebroi y | 
o u . i n i i n l.'a.ir n r r í i e , i a i d . , 2; Ecc- pé l lán señor Pap.res.—r//>/u 
quiiel lEia.n enee'ie. de id . , 5; Antoaíaio De l a Ofíeina dr Madrid.—lo' 
Cari ido, de id . . 5; Ju l io Gómez y ía - A g u s t í n Forreras Manzano, del 
m i l i a,, di? id . , 3; ÁMM, y Concha, Ru- mandancia de Intendencia de 0 
ma.yor, de Id . . 3; Victor iano Cepedil ío, f£ tá hoSpit'ál de Tetuán, dé pan 
( l i d . . 2: JírniJio Vega, de id . , 2; An- nio. , 
geile© iCasti'JJo., de i d . 1,; 3 m í i'- ago- Tdxfn de dónáth'OS.—9>miín m i 
cli . a de idf. i ; Jcriás Í3engc-ahea, de 121.657,51 pesetas. Los montriiesBl 
id... i : Ca-nlcn Bengoeheia, de id . . 1; Méjico, , p r imer envío, 70.000 t a 
Lm ia Mo.Mtoyn. de id . . 1| Fcilipc- Mai- Ayuntamiento v vef'indn.rio dfl'i 
!ón. de id. . 1; Angel I g b d a s de id . , de L i é b a h a , 200. Total. 191.857,31 pj 
1; Fi-anei~e.i L ía la , de Bóo, 5; Angel tas. 
INFORMACION TELEBRAFICA 
E n l a s ú l t i m a s o p e r a G í o n e j 
l o s m o r o s f i i e r o n c a s t i g í 
d í s i m o s . 
F X A NIÑA ENVÍA UNA CARTA A L Virgen os devuelva, vuestra WÍ 
G E N E R A L NAVARRO I perdida. 
ME L I L L A , 9.—A poder del general | Ser ía mí deseo mandaros n" 
Navar ro ha. llegado una misiva, que .cosas, pero como a mí, cuáíwfl3 
t eMua 'men te dice a s í : j tr iste y aburr ida , me gu^w 'JJ 
A l general Nava.rro y d e m á s pr l - j leer , no teniendo otra cosa, osr 
ü n o s libros, v tengo la e-F'1'" 
que os d is t ra igan y alivien n 
;in¡nio aun cuando sólo sea111 
to de hora. 
Que pronto sepamos ^ . K J 
regreso, y désele el general m 
últ imo soldado recibid loS C(5¿J 
de esta n i ñ a qiie os niaii'l:i . 
Indos m á s car iñosos.» J 
F i r n m Piedad, y puntftf 5 1 
vos. 
sioneros c o m p a ñ e r o s de cautiverio, 
van dedicadas estas l íneas , adjuntas 
con unos libros y una cajita. de ca-
ramelos, para endulzar las annf.rga?i 
horas que. lejos de la Pal ría. y de 
las familias, supongo e s t a r á n pasan-
do. ^ 
Soy una n i ñ a que desde que es tá is 
misioneros no he dejado u n rnomer 
to de pensar en vuestras penas, y 
que rezo diariamente para que la 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermea*-
des de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós dé Escalante. 10, í.o.—Tel. §-7^ 
i i sarufi Rfliz de P e l l í n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ve la Facultad de Medicina de Madrid, 
Consulta: de 10 a -/ y de 3 a 6. 
'Alameda Primera, i .—TeléJcjio. l-ÍMt 
l IR I L L A N TV. /C O M P n 11TA • . .„„ 
DE LOS SOLDADOS u ' 
RODRIGO 
LARACITiE;, 9.—Desde el | i 
lo de Teffer se reciben noa^,, 
br i l lante comportamiento 'e.• 
dados del ba t a l lón de ^ m % ñ 
go durante los sucesos re 
en aquel sector. T ̂ ir a t 
El. destacomenfo de. 
k i l óme t ro s de Akda.-el-Kot;1' , ^ 
cado por los moros el día 
a dicha posic ión, Hegí"1,"0^ 
alambrada, en mhnero 
t á n d o que si se les 




l i n o 
los a t a c a ^ . . i 
<lescarga cerrada, que n i ^ 
e hizo buir a los restant^i^nl 
Rehechos los moros,, 
esfuerzo y el fuego duró 
horas. ^ ' g | 
Repelido el ataque 'r|J .^iii 
t é , los moros tuvieron «l11.- ; 
su objetivoi 
r e M i 
10 DE NOVlEMBRfe TJE 192t< 
T E A T R O P E R E D A S o y , j u e v e s , l O 
E M P R E S A "FRAGA"-
D E B U T d e l a g r a n C o m p a ñ í a d e ó p e r a d e M A R I A L L A C S R 
80 profesores dó la 0 queUi Sinfónica de Madrid, bajo ¡a direccién de los eminentes ma^slros ENRiOUE F : M \ B Ó 5 y P l 
A las seis y tres cuartos (1a de abon;)) 
Presentición de la Compañía y dsl eminente fenbr 
fi la salida del especláculo, p ícente al Teaí o Pereda, íialira' SBPUÍCÍO de íranufas para el M W m , Peni easíülo y Sardinero, ínsla las diez de la noche. 
• con la opara, en cuatro 
l c % i d: l m -eaíro 
Kaestío director y concertador 
Ku eJ blocao sólo hubo dos soldu- ¡ DOS ENTII-.HHOS 
des lid-ido^.' í] M K L I L L A . •;!.—So ba vei-ifióad.. él 
K-stos bravos defensores del blocao entierro del Icnunte de Ingenieros 
a ú n dieren una nota de mayor ente- dbn Armando Otero y del soldado Jo-
reza. s é Pastor, que resultaron heridos en 
I.n l ínea telefóniGa entre . Jadir y, l a ope rac ión ile anteayei-. 
jfat'érsá. ¡ l iál i ia sido cortada por e l , DETENCION DÉ U N TRAIDOR 
erumigo ,qm se concentraba en e l ! M E L I L L A . 9 .—Há sido detenido y 
vyJIe del Ruknis : y cíinip el yalicn le encerrado en un castillo un a l e m á n él dondugn un tu ró en l a ' p l a z a de 
¿ai-geaito jefe del dest í ieanien ' to , Je-;desertor de la. Legión Extranjera, Carabancbcl, no es aquel Miguel Báez 
sús González, no podía.' comunicar jquo era quien (lisparidia un c a ñ ó n que conqu i s tó faina y m m u i b i e Uaoe 
a a las otras posiciones, r ••;contra los e s p a ñ o l e s en ¡os ñl i in ios algunos años . Es e^te otro, un |5ojj,re 
NOTICIAS Y CC ME OTARIOS 
C O S A S D E T O R O S 
LA M l ' K R T E OL L l i l O 
feste i - i t r i (pie ha dejado de exislii-
v í c t i m a de. u n á cornada que le d ió 
la tibtiCií 
UjU(') a su gente, y p r e g u n t ó si híibfa 
para, repa.iai- lh 
I. combates. 
a l g ú n voluntar io ar r !a S I M P A T I A 
¿Vería. ' M.ADRID. 9.-
' "Se olreeicron el cabo A n d r é s An tón 
mi Válle y el soldado Antonio Ruine-
JO Caí*msco, quienes, con gran ries-
go, legraron un i r les a lanorcs . 
[,a posición de T a f e r s á fü'é Utacada 
por tode.s sus frentes, por unos '/l!í) 
uwi'os, sufriendo v io len t í s imo fueeo. 
De ana divisoria situada a unos 200 
metros-de Kessil (posici /u mp.y pró-
XÍIIM). y 400 de Ta fe r sá . un grupo de 
more-, cuyo n d m e r ó ser ía de 3). 
iio-lilizaba las dos posiciones, regfi'v 
tío de proyectiles la segunda de 1 "-
M i imlica-las. que era d e n ñ m u l a por 
la divisin.ia. 
^La í i tuaei íá i . por tanto, en Tafer. á" 
cru e. l igi - «a. Va en ello b a b í a n - i d : 
lloridos .dos sclda 'düs. Er.'i necesario 
que el bn.eniigo abandonara Ja al tura 
anf ) la, inminencia de que liubie..o 
más bajías. . 
, Las descargas que se .hirieron d«-s-
de Les posiciones n.o lograron que el 
enemigo abandonas ' su en).{)lazamien 
to.'Se b a c í a preciso salir a bat i r lo . 
, F I c au i t án de T a f e r s á 0F<lenó ( a-
tQJicos al jefe de la posadón de Kr il 5 MET TI T \ . 9.—Durante 
que. dejatixlo-íiix-rza pi ud ncial 
H A C I A ESPAÑA 
'Noticias de Monlevi-
novil loro (na1 antes de, aliora. se apo-
dti (d «Madr i l eño" y cuyo nombre no 
pa.vó de algumjs s ó r d i d o s luga re jo 
'pcia.l pa a 
Ja di tensa; saliera.* a.I.Qbieto de hacer 
¿bai idonar al edyersatio el lUgar 
de.'-de. donde si! iiGStill¿abOj 
Eut(mees el U i ñ e n t e -Cniz U r r d t i i , 
rbn diez soldados voJ un í arios, salió, ' 
avanzando a rastra-- ba-ta el lugar 
donde pa r t í an los 'disparos del ene-
migo, tpie 110 notó la salida dé mus-
tras fuerzas. 
SA rnetió.s de' d.istaneia, los re-
beldes, 'advertidos de la proximidad 
de la guerr i l la , liiéie-roi) una descar-
ga, matando a un soldado e hir iendo 
a otro. 
Nuestros niurliaebos. al(>nt.a<los .por 
^ t áñen lo , lau/.i'u-. use al a t í ique c u i i 
tal ímpetu que los contrarios hüye-
^ 1 cobardei iaai i í ' . perseguidos . por 
lámbalas de los soldados, que en todo 
in,omento iévelai-on valor v eidusias-
nio éxtfabrdi i iar i i -. 
^CONd-IXl-AiiA Uij AVANCE? 
- CADIZ, S).—Diisarjeros llegados de 
L'raidic. dicen que boy s a l d r á de la 
citada población el general Barrera, 
para ponerse al frente de iTdíui) lióm-
'"•̂ s ,),. todas a ü ü a s . iucliiso avia-
f'ióu. ;para seguir- el avance en CQin-
l'iuu. i.ju den la ciílunina, que manda 
W ;geiiei-al.^Iar/,() y otra columna de 
»• Bona de Tetuán." 
v n 11 C Í A S DE C H A i E A M I N A S 
CU A KA ID XAS. 9.—E] vapor «Vi-
^•'Ui- !a Roda» lia t r a ído corre^pon-
Wfcift ¡y-víi.lores con destino a e-tas 
fftfíirnic iones. 
Cabo, de Agua" los moros ti-ansi-
Um •pór oí poblado, dedicados a la 
"'•''nía. de sus productos, como antes 
flc ocün-ir los sucesos de jubo , rei-
nítndo absoluta, tra.nquilidad. 
Varias familias que se refugiaron 
^"jf-Has islas, no pud iéndo lo e í c d l l a r 
M p por haber sido d i s t r u í d a s las 
m ü s edilicahas fuera del poblado. 
Jotre (días la Ca-a de Correos, donde 
J ^ fug iaban : los rebeldes, que, fué 
^niolida |>or la Ar t i l l e r ía de la posi-
S¡J y. de lo- buques de guerra. 
¡ M ;y*P0P ".rüau de -luanes- trujo 
''•niluen un importai i te convov de v i -
eres. qu(. S(,1..-| t r a n í itorlfldo ' a Cabo 
nía.. , , ; 
r T-|- \ T i ! \ \ A UNA MORITA 
, O.i.A. 9.—Kn la ope rac ión de 
."'y'yer. bis fn>rzas del regimiento 
• V Corona, mandadas por el te-
•imte Cor( m l señor Ca.mpi. eiieon-
j , ' " . ' ' ' " ! en- un pajar del poblado de 
' ' i -Mmri fd a una,, mor i t a de e i iá t ro 
» • pües ta s las manos en alto, co 
1 nldiendo jpic no la mataran. 
'j¿¿:tt1- recogida v llevada al campa-
L¿¡t(>. domie se le cuida. 
Mi seridi- Campi tiene iu tenc ióh de 
' ^ 'a citadla, morita, si a, | ) ruhi j»da 
' ' I retrimiento'. 
,„. AI^nv.TBA. MEl ( IRADO 
gfo M C i o u t á n de ane t ralladoras se-
/'^'O'^ida, l ieridn en í g u e r n e u i . 
^ N S T R t ' í t i O N DF C N A CARRE-
Aro, TKRA • ' 
yJ' f -L l ld \ , 9.—ge e l á _ nreparamio 
„ W^vr.cio ba.rn la i'on.slrueci'Ui de 
Vi : ' , n ' " " . <IUa cala'4'' la ¡daza con 
v,|i^''"'iigi!, ,v jjor rqedios r á p i d o s lle-
il; , , 01 " v o v i ~ a, lo.s punh - altos de 
'tan,,,,,, 
" - '"nía d > Ai-bitriós de la idaza 
' ' ' 'ndiaudo t-1 tdlrrdo la 'oVt 'élo. 
'hu. dan cuenta de que don R a m ó n ; de Castilla, "donde t i em u de las íics-
T. \ 'ázcpiez. director del hospital Es-;tas taurinas la misma, idea que pue-
paño l . presidiendo una. Comis ión- de den lt ner en Mclauda o en Seivia. 
dist inguidas damas, está real izando! El «Madr i leño» de entonces bregó 
ac(p.s de s impat ía , hacia E s p a ñ a en 'mucho y sufr ió liambre y sed de 
toda la Po.pública. y recaudando fon- ' aplausos y dinero. La aureola que 
dos para engrosar la . suscr ipc ión n a - : e n v o l v í a las figura'-- m á s salientes del 
cional organizada, por Su Majestad toreo: el br i l lo de los trajes de luces; 
la Reina doña, Victoria., a favor de las juergas de Maxim y do la, Dombi-
los soldados de Afr ica . ' l i a . donde sa l í an in tervenir con es-
1 AS RAÍAS DI', l .ns MOROS truendo los tóretoe m á s cu boga, hi 
M E L I L L A . :).—S'Í?. ha ce-irnimbado eierou sóííax al jtobre novil lero con 
que en. la, n p e n e d ó n de Yazanen han llegar a escalar un puesto preferente 
tenido los mores n u m e r o s í s i m a s ba- en el esca lafón de la tauromaquia, 
jas. | Y se rep i t ió la historia de los que 
EXODO Di-' RI'.DEI.DES no tienen suerte n i es t i lo: las con 
M.FI.1L!. \ , í).—L'esde ma-siras no- tratas no llega.ban nunca: Hés esperan 
sicioni's se v: u ninr; vosas natrul las en la esquina de la calle de Sevilla S( 
Cié moros, aue ondgt.-jMi con d i recc ión ha cía.!: intermina.bles. sin que minee 
a. Lo zona, de inf imneo. francea. llegase el empresarie de provineia-
MAS DRLSinX.KROS que necesitaba, un centrar. -;so para 
M E I I L L A . 9.—Han lleyado n la pda su cartel; la miseria, espei-ii.a impa-
za m á s pirisioneros capturados ñor ciente el momento de une el ni0/1 
nue-in"-- tropas durante la ú l t ima inclinare la cervi/., d á n d o s e por vén-
opera 'd (á i . cido... 
LAS ' .D-\T.\s DE LA HARCA AMULA Pasa', así el timhpó, y el «Ma.drilc 
a opera- ño» cambi(') de aia.aio. q u i z á s porquf 
cion de Yazane-n la, barca amiga tu- a ' c i in ami-ro suiiei «f icioso le (JJjers 
vo cuatro muert rs y do^ herido^--. que acine! tenía '-pata". «Li t r i» . come 
C.WAI.C-XXTL A M A D R I D el matador cnubnise era. mejor, por 
A i F , M r r A. í) —Es ol>eial ya que que tenía una histeria de t r iunfo , A 
muy en bi.eve el comandante ¿ e n e r a ! raro sería, que no so pégase algo a' 
l a asistencia del señor coronel y de-
m á s jefes y oí icialcs y s«láadoS que 
| componen esta g u a r n i c i ó n , deseirrolló 
reí) d í a 8 una interesante conferencia 
¡e l joven capolbin, recluta, don Se-
jgundo Rabanal. Según nos dice un 
jo l i c i a l , estuvo (doeuen iódmo. demos-
j t r a n d o con evidencia de pruebas quo 
' nunca CQUIO hoy es üeoosarlo h a í d a r 
claro al soldado del entusiasmo que 
debe t e m r para defender su bandera., 
tema sobre el que versó tan intere-
sante conferencia. Xuestra, enhora-
burna a tan .simpático amigo. 
—La canilla, que nos hizo admirar 
sus afinadas voces el día, de la inau-
guirajciori del ó r g a n o , se pr .pone. se-
g ú n nos dicen, repetirla ante ej Cris-
t o d o Limpias el domingo teiceio de 
este mes. 
Se e s t á preparando el programa 
para la_ solemne novena de la l u -
m a c u l a d á . ^ 
l a isla, e s p a ñ o l a desde 1580 a 1610, 
luefeO, 1 a 1801, inglesa, y portuguc 
al fin desde 180?. 
En 190L vis i taron Madera el d i f l 
to Rey Carlos de Portugal y su 
posa la Reina. Amalia. 
GRAN S A S T R E R I A 
Primera Sucursal de la Unión Cnope-
ralivtt de los Sastres de España . 
Acabo, de r ec i lü r se un grandioso 
su r t i do ' de g é n e r o s para l a tempora-
LOS SOVIETS PIDEN LA AX i LA-
LACION D E L CONVENIO DE AX-
C.ORA 
C O X S T A X T I X O P L A . — S e g ú n las no 
liclaS recibidas de Angora, el dele-
gado sovietista Notsecroff, obraudO 
con arreglo a. l a s - ó r d e n e s de Moseóu, 
ha pedido al Gobierno Kemaiisla le 
s u m i n i s t r é una. exp l icac ión de la po-
lítica, extranjera y especialmente la 
conc lus ión del Tratado IVaneo-kema-
lista. 
La" rep re sen tac ión rusa ha dicho que 
el Gobierno sovietista ha hecho ob-
jeciones a este acuerdo y ha pedido 
su a n u l a c i ó n . 
ESC AND AL 
A la- cuatro de la tarde dé ave 
en la. plaza de l a Esperanza, ; • • 
ron de palabra y obra, Franci.-K 
Ríos v R a m ó n Abad, los que í o n n 
da de invierno. P a ñ e r í a y fo r r e r í a , a n m ^ gran e s c á n d a l o . 
de Mel i l la . general Cavá l can t i , ii-á a 
Madr id . í.,)a'ovecha.n(lo una: tregua 
en las opei aciones. 
;,Dl).X,DF INSTARA ARD-Fd-Kü I .Ni ? 
MFL1L1.A. 0.—Se 'observa que ha 
nuevo torero. 
Y llegó id d í a en oue a c o r d a r í u 
de él. para que torease una novlhi.dr 
en Caraba.nchel. De Carabanelad i 
Madr id era r c -n de un p e a u e ñ o es 
deca ído de mvX numera g r a n d í s i m a fuerzo. De M a d r i d a todos los carie 
el- entusiasmo de la barca enemiga les de provincias, no h a b í a m á s quo 
d e - p u é s de la ocui iac ión de Ta.xuda. un paso. 
¡ a barca va emigrando poco a po- Deseraciadamenl-' para ( .Litn». un 
co_ loro so e n c a r g ó de certarle la c a r í e -
se ha comprobado que Abd-ei-KHm ra y her ido gravemente p a - ó a la eti 
•e. i í:i ( , , Fa-ni-bu-fugar. donde se f e rmer í a . no sonando^ 
mponía . míe se e n c o n t r a r í a al frente rM1' 
de les r(d.cides. 
I l e - í a la fed 'a se ignora su para-
dero y es opin ión general que ha ido 
: ii ándo.--,e, en vista (hi Ivs constan-
tes defecci(/nes qu.' sufre en sus tilas. 
( ( i M l XICADí» DE FA X O C l i F 
yj \ . t>Rip. Ó.—En el nhni- ter io de 
la 'Guerra se ha l'a.cilitado el siguien-
te- comunicado oficial de la noche: 
«Según particina. el alto comisario 
• .c j i . - . i i - . irs oeurridas durante e' 
d í a en Meli i la , son las ^.giltehl 
Se lian jrese.utado los soldado-
losé Caera-co^a, del leuimiento d' 
Mel i i la . en el ZOCO el l i a d : IldebaiM 
"la'-eia, y F r a n c i s i ' o l l e n a , amboff 
le| eeuimiento de Africa en el zoc( 
el Ai-ba:'i. 
En T e t u á n y Ceuta, no ha ocurrid* 
•novedad. 
L á columnn de) coroead Castro Gi 
t'oua. d isd ' t j i id L a ú d y Dar Acaba 
ha rea'iza.do una marcha de confron 
te. regresando por el camino, de 
¡Xa.uon sin ser hostilizada. 
Drcb' la na'm-aleza del terreno v 
la. reeionte hosti l idad de los moros de 
aquella parte, aqudln da la sensac ión 
de una absoluta í r a l i q u i l i d a d . 
Fn Lara.ehe. sin nov-tdad.» 
M S l l'A A UN I I O N P I T M . Y FLEGA-
. ' D A DF rtE.RlDOS 
\ ! \ i - . | ; i n . !).—La Peina. Cristina ha 
vi- i tado eti hospital de Caí ai.anehel. 
F i . '-edenfes de Málaga, han llega.-
do 107 hr-ride.-. v enfermes de Afr ica , 
eme pea- la ncehe salieron con di i i ' c -
ci(.n ; i Si- jevia v Duróos . 
1 V R i F J N A . A A N D A L T I C I A 
M A D R I D . O.^Coú ohjéto d -- v isü o 
aquellos hosi-il ales. r | p r í 'x imo día 
i " saldífá. la Reina doña VicíOH^ pa-
ra Aridr.hicía. 
• En ei-imer tuear i rá a 
go a Sevilla v M á l a g a . 
l a alo-
que se o f r e c í a ' . m u v lejana,, sino 
con la madre y la, fami l ia , que le es-
peraban ansiosas. 
" L i t r i " ha nmerto. l ' na simple tltíti-
cia en los per iódicos nos lo ha comu-
nleadí!. Ahora, el retrato del mata-
dor, que no tuvo la fortuna de verse 
impreso en las g n u d e s revistas c u a n -
do le a e o m e t í a n las ansias de Í3bp.u-
l a r idad . qu izás apa.rowa en alauna. 
^ic^.ti-á.i iid once- al soñenlo!' seeiriente. 
•e.-lidii eí.m el t raie de luces nue al-
TÓn am.iaa !e pi-eslara. para ha. :ersé 
l a. fo tograf ía . . . 
E l n o r . t //?/•;/ ./-:>. 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
precios sumamente económicos , • se 
pone a l a venta por metros. 
D E P O S I T O D E G E N E R O S I N G L E S E S 
BLANCA, 24 y Nfc 
'»A^VVWVVVVVtVVtW»yVVVV^WbVM^VVVtA/WW*V»f« 
E L EX REY CARLOS Y SU FAM I i d A 
A FA ISLA DE M.'U)EDA 
L1SP.OA.—Fl Gobierno poriugues, 
respondiendo a la pe t i cám que le ha 
sido d i r i g i d a por los repi esentantes 
de Francia . Inglaterra, e I ta l ia , ha 
accedido a autorizar al ex Rey Car 
los, su esposa Z i t a y sus hijos! a r -
sidir en la Isla tic Madera. 
El Soberano y su fami l i a se son: -
t e r á n a todas las leyes portuguerae. 
Se anuncia que la. futura habi'.- -
c i ó n de los ex Soñera nos hiingarr. s 
ACCIDENTES D E L TRABAJO 
Gabriel Ramos Canal, de 41 a ñ o s , 
t rabajando en una. obra de do.n é ' -
fredo L i a ñ o se c a u s ó una. herida com 
tusa en l a reg ión supercil iar y .e : - i 
en l a r eg ión c i g o m á t i c a déreeha-
CASA DE S O C O R R Í 
Ayer fueron a'-istidos : -
Pedro Expós i to . , de quince me-es. 
de ataque de eclami sía 
Valeriano Montes, de 35 a ñ o s . ,to 
P O R T U G A L una hef idá contusa, en la su-
jplerciliar izquierda. 
Mar ía González, de 10; do <••- • --
ción de una. ast i l la de la. mano- d 
cha. 
El j u i c io oral s e ñ a l a d o para 
día. de ayer, .cu causa seguida j 
abuses deshane-Tos, en el' Juzga 
Alonso, ha. sido suspendido ha 
nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
en la chada, isla, ha sido ya e tógida . <M Este, contra F ra i l é i s • o 
Debido a la imiior tancia hisimT.a 
que con tal motivo adquiere la c i ' ; -
ila isla, vamos a insertar algunos da-
los referentes a esta « S a i d a - F,b a--
de los Reyes i i ú n g a r o s . 
Él .••> e idn ié lago de Madera, M I ple-
no At l án t i co , se compone de siete ¡; 
las. \ iadeia—la pr incipal—Perl 1 Sa 1 
lo, tres islas llamadas pc-ieitais y 
dos llamadas Salvaj-s. Fa m d d a e i ó n 
tota." ' 
1 
E n eJ número* 32 de la calle eje 1 
Planea ha. a.bierto al p l l ^ l & o BÜ m¡ 
v i l S a s t r e r í a eJ conocido y r é | • • a 
sastre don José Balboa, dui ño de ' 
i ñ á s dis i inguida clientela santand 
ota.l dél a r c h i p i é l a g o , llene do O. a^ . j , , . , (i(.sde ha.ee mm-hos afi e--. 
4. una l i n ^ d u d de k i ! o m - i r . ; . v , gj p ^ ^ g o (Í0,Hje está insl: 
Una anchura n - d i a de t} . siendo s • u l l , , nota &enciiia v ele.-.-en 
superhcie de aCü k i l óme t ro s cuadra- (M1 cajfe (.0;U.ón-ida. p res l i l io^ 
*9&' , • el mej.or gusto toda su dee( ra.eam. 
Es coma halas las del grupo, d.. M -: CMMí&ríéTite invitado^ por .k 
gen. v o l c á n i c o y Dene 'costas abru;:- j0¡5é BaJbpa, hemos admirado las ü 
tas y de -mal abrigo. Su punto na ; t imas novedades en ios géneros na 
elevado e- el del pico Fuivo a Í.8P0 r i ¿9 !t.iís „ [ngia,terra para I 
metros -
DE SANlfOÑA 
M í CFAIF ' lFL 
Fes arti l leros que fm ron s a r í e a d o s 
para Afiica a las óMfeií^s del capi-
t ; ( i i Arredondo, tan querido en esta 
v i l l a , han recibido aviso de no mar-
char basta nueva erden 
Del cuartel de i n f a n t é r í á marcha-
r á n en breve dos >argenlos m á s al 
cuadro eventual de. Mel i i la . Asinns-
mo se ha reeibido oid'-n en (-ta pla-
za, coñtríi Ib que se esperaba, de ,qne 
j.ara el d í a Í2 se dé de alta 'a los'cx-
cedentes de cu.po. 
— l i a regresado-'de Melüla el cono-, 
eido don Pablo de Cer. cedo. que vie-
ne a (airai-se de 'a herida que reci-
bió. Sea. bienvenido. 
Fl c o n t r ; í m a e s t r e de Manvm. anjor 
del hemicidio de la pagada (-emaua, 
sigue im-emunicado en el calabozo 
Cádiz y lúe- de ¿ste regimiento de A n d a l u c í a . 
—.En el mismo regimiento, y con 
otr s sobre el n ivel del mar. El el ' - p á s e n t e e s t a c i ó n v el esmerado c 
a es de una benigmdad inemniaua- j0 ¡p, c u á n t o s traje-- gcJra:nes v < 
e _.-on teinp.-ratura media j l c i l e i ^ . ^ j , , . , . , T¡(.Jl0 c o n k c c i o h á d o s " Bi 
m 
ble 
v m á x i m a y m í n i m a de,:!2" y T". »-e - h y ^ ¡ e n t e l a . 
snn fre-l>ectiva;inente. Las l luvias 
cuentes y copiosas. 
Af í rmase , sin probarle, que b - n- • 
vegantes feniedos llegaron a eslas F -
las. D e r o lo cierto es qu-.1 los tiajyi -
gantes portugueses Juan (;. / a rco y 
T r i s t á n \'az fueron arrojados por un 
tempioral a la isla de Porto Santo, d i 
d ó n d e los navegantes desenhrieron v 
exploraron Madera. Portugal tóín ' 
luego jiosesión (l(d ar í -hipiéhego. Fu'-
Sinceramente felicii-amns al 
l í a l b r a pía- su nm-v.-i v tnod( | 
t a i a r i ' á ; . -
Enfermedades del corazón y pulmonei 
Consulta d ia r ia de diez a. una e media 
H E R N A N CORTES. SEGUND l 
(Ai'cós de Dór iga ) 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, jueves, 10 
A LAS CINCO Y MEDIA D E L A T A R D E 
T h e " O a n a a n t «« O o n o i e r t o i > o r l a O r q u e s t a . 
L a v e n g a n z a d e l o s B o r g í a s emeo P A R T E B 
Matilde Figueroa 
B A I L A R I N A C A N C I O N I S T A 
Err presa 
" "Fraga" " 
H o y , jueves, a las seis y tres c u a r t o s 
con la coopepaclón de fa Orquesta Sinfónica de Madrid. 
MAESTROS D I R E C T O R E S Y C O N C E R T A D O - R E S 
E n r i Q u e R . A r b ó s y R e d r o B ! a r » c l n . 
( O R O S Y B A S L f t R I D f i á S O E L TEATRO REAS. 
PresentaaóG />•__.. » . « . con la Cpsra 
del emlB^nte tenor en fres aeío?, ds VERDl, 
A la salida del espectáculo, y frente al ^eatro Pereda, babrá servicio de 
tranvías, hasta las diez de la noche, para Peña Castillo, ABIUlero y Sardinero 
N I I V | F | l f . " - T O W R J I í» 
TO DE N O V I E M B R E DE 
M ^ V W W W W W W i ii un m n m w i IHMH »->»míw»»»wt»%»wi%i%w»wwtiw^^ 
L A P O L Í T I C A Y L A S C O R T E S 
E n C o n g r e s o c o n t i n ú a e l d e b a t e s o b r e 
e l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s . 
S E N A D O 
" M A D R I D . 9.—A las tros, y cúkre i i t a cü i tnd í . s |,ar;i r! bG¿|cniínÍGñt^ dt- Ja-
y cinco do (¡i tarde se abro la sesión, c a m p á ñ a do Marruecos, 
bajo, la prc-ideuria d d señor S á u - So duelo de la actual r i tua i ión dol 
c^ez de Toca. Tesoro, a tbadié^do qüe ol Gobierno 
É n el banco iwiU 1": mi ni « i ros de l i a r á cuotitc sea | o-iMe por tu sa-
Haoienda y Fomento. .ncaiMi.'nto. 
RUE(i<)S Y VTU-X.rXTAS" El -• fior V A L K I H ) ÜElíVA.-. anua-
E l s e ñ o r ESPERAí í l£ pido que se c í a una. i n í c rpe l ac ión sobro la. Junta 
t r a iga a la. C á m a r a cuanto tmtés el de Arancdos. 
ynoy^cto de I l í i e i cndas locales. | E l miui . - tn! (le FOMENTO l.e| un 
Le contenta ol m i n i s l r o do I I A C I E N proyecto d,c lo\ MII.I'O al iastcri in; , nio 
DA, diciendo que oí Gobierno lio >'Ci- de ági l t ís on Santurcc 
¡ ¿ inen t s se preocupa de la ciié.st-H»n El se^pr l / .OEIEUDO á n ü n c i a una-
de las HneiendH.s locales, sino de las in te rpo lac ión yr ¡in> oj problema de' 
píO^'irM'iaies, y quo ese proyecto s e r á Marruecos, protestando de paso so-
i r á í d o a la C á n i a r a antes que los Ere- bro eJ retraso con qne se aborda osla 
supuestos. cues t ión en ( I Congreso. 
El . s eño r C H A P A P R I E T A censura1 El señor MAESTRE niega que ol 
e.l retraso que se observa en la pro- Gobierno trato de escan io teá r esta 
se rdac ión de los Presupuestos y pide cues t ión , 
quo « t a discutido untes cJ do ing ro - ' Se susjx-nde la sésióü y pnsa el 
sos que c3 de gastos. Senado a reunirse en Seecioiies. 
El . señor CAMBO contesta diciendo AJ r í ann .da r so de nuevo, se da 
que as í se ln\xá. añiwliendo que los cuenta del resulladu de las sócciouos 
gastos s e r á n muy crecidos, teniendo y so b,v;ijita la ses ión a las SM I • y 
en cuenta ios c r é d i t o s ospocialos fa- diez de la tarde. / 
C O N G R E S O 
M A D R I D , 9.—A las tres y inedia guidamento, porque a ú n no llegaron 
dió. coju-ienzo la se-sicui, bajo la pro- a la. C á m a r a hl ol rninisir: . do la í ine 
s-idcaioia dol s eño r S ánehezi (juori 'a. era n i lo - Jetes libera,les. a. (piieiu's 
E n e.l banco azul los ministros do se espora con gran ¡mp-acieucia. 
la, Gobe rnac ión y Trabajo. | El s-flor BI-ISTEIHO se ocupa del 
RUEGOS Y PREGUNTAS i'áginK-n del Retiro Obrero, diciendo 
" E l s eño r RODRIGUEZ reproduce que la C á m a r a debe tenor gran cui-
3as. denuncia.^ que fo rmuló anterjiór- «lado porque - los patrono;; ba.cou gran 
mente «obre la» irregularidades, que des esfuerzos porque fracaso esa ley.Jr iendo que hay mas dificultades de' 
se regis t ran en el funcionamiento del i EA PHOTESTA DE ^AHl í lA bes que se Vía deiade l i o l n e i r y que 
M o n t é de 'P iedad y Caja de Aborroa) Se reanuda la mt ' - ; - | ' dac ión s,)bro no se t ra ta de dinero, sino ríe garan-
de' Sevilla., que han 'ven ido a conver- l a i n c o r p o r a c i ó n del Ayuntamiento . t ías de solvencia, de los mediad in s 
t i r aquel Centro en una verdadera de Sarria al de 15areí lona.. I Niega que la reforma en el Ejérc i to 
« m p r e a a indus t r i a l , y pide que sej El mj-rnué-- de OI .ERIHd.A inter- exclusivamente beneficiosas pa-
nombre una Conñ-sión que se trasla- viene brevemente, para decir qvje el ''n ol i>ersqnal. a ñ a d i e n d o quo ése prc 
RRA, quien onipieza elogiando el 
discurso pronuneiado por el s eño r A l -
c a l á Zamora, diciendo que algunos 
extremes del mismo s e r á n contesta-
dos por el s eño r Maura . 
Niega que el esfuerzo quo es t á rea-
lizando el pa í s sea (íijd de un espír i -
t u de venganza,N sino bijo del ansia 
ile un castigo c.jeui.plar. para evitar 
que otros e s p a ñ o l e s sean objeto de 
la. t r a i c i ó n de los moros. 
Deben conocerse los borrores de la 
tragedia para qne se ayude el patrio-
tismo y para que se r inda ol boine-
naje grandioso que merecen aquellos 
muertos gloriosos. 
Sigue diciendo que el Gobierno no 
abandoina su inves t igac ión para exi-
g i r res|ionsa.bilidades. 
Mani í ies ta , entre grandes elogios al 
generaJ Berenguor. quo el i n t e r é s na-
cional demanda quo no se discuta, esa 
figura mi l i t a r que tiene en sus manos 
el poi-venir de Esi>aña. 
A ñ a d e a c o n t i n u a c i ó n que el cupo 
del reemplazo de este a ñ o será ins-
t ru ido en la. p e n í n s u l a , para evitar 
que cua.ndo so licencien aquellos a 
quienes corresponda, los que vayan a 
su.stituirlc-s a Afr ica carezcan de la 
«lebida. i n s t rucc ión m i l i t a r . 
Dice, que se ha. eieeuiado parte de 
plan, estableciendo ol E jé rc i to de re-
serva en A n d a l u c í a . 
Justifica, la d isposic ión sobre lo 
cursos en las Academia.s mil i tare; 
por exigencias de la C a m p a ñ a . 
Habla, de las gestiones realizada:-
para el rescate de los prisioneros. d¡-
de a Sevilla, pi tra que sean compro-
beidas la.s denuncias que formula . 
'.Le contesta el min i s t ro de la GO-
BERNACION, diciendo que está pon-
diienle de a p r o b a e i ó n el nuevo Regla-
mento por el quo han de regirsfr esos 
Centros, y con el eual q u e d a r á n sub-
eanada.s las deficiencias s e ñ a l a d a ^ . 
• íXros diputados piden algunas ex-
plicaciones ; relacionaidas con' ol nuo-
,vp .reglamento de- Retiro Obrero. 
: .Las contesta el min is t ro ele! TRA-
RAIO, haciendo elogios por los fru-
to:, obtenidos .por ol. r é g i m e n do-Roti-
r ó 'Obrero. y dice que por lo que se 
refiere a los ehiv.os del campo, que-
dan acia i a: i a;, las ondas en su re-
glamento. 1 I>1 o hay que tener pre-
stái te «pie - como las éondie iones del 
trabajo, son diferentes en cada, regiiui 
esi ici 'á qué" se p r o c e d e r á con buena fe 
por' parte de todos e n las dudas que 
se susciten. 
Aprovecha l a ocas ión para elogiar 
al Inst i tuto Naciomd de P?. visión 
por ' los t i abajos reálizaelos e* be im-
p l a n t a c i ó n del r ó g i m a n del Retiro 
O'mero. 
El señor ESPINA pide que se rea-
licen obras en el puerto do Vlalága 
donde !,se' observan, hoy deliciyncias' 
que impide11 que p^iédati prestarse 
en debidas condiciones los servicios v 
«pie su necesidad se advierte hoy m á s 
por • las constantes coñmnicaciof ies 
qiift ' ' liaV que' so-lener Cén Afrie:!. 
Denuncia qne allí se carece de 
g r ú a s , dragas y o t ros ' elemeno s in-
dispensables | a i . i el oesarrolli, de la 
vida de los puertos • 
Sigue manilestando qne no .quiere 
iiaoor inculpaciones concretas y que 
no sabe si las de í ie ienc ias s e ñ a l a d a s 
obedecen o "no a- i a 'Junta de Obras 
del Puerto, rogando- que se nombre 
Gobierno .ob ró pree i |á lada . i i iente ¡d blema so resolvió ya sin so!iie¡..n de 
decretar la absorc ión d e r A y u m a m i e n ('ontinu'fía(1- >' que se i rá mejoiandc 
ío de S a r r i á al de Barcelona. p rque el sistema no os a ú n ' perfec-
El s eño r VENTOSA babla t a m b i é n ;0- . 
muy brevemente i 'ara aplaudi r la de Manifiesta, 'que las Juntas es tán 
cisión debGobierno. ineorporadiis al Ejérc i to , aunque se-
pRIHE ĵ Di-; ' . DIA ría, preferible que no existio-on,. por-
Tui-im ol rf,y<r0 <i(. dinuta.do.- b.s se que ello d e m o s t r a r í a que h a b í a n ce-
ñ.ores E o r n á n d o z de Córdoba. . Beque- sado bis injusticias, 
rica. Montes .Tovollar y Gonzalo-/ Bo- Ignora, si en la. o r g a n i z a c i ó n m i l i -
jas. 
SOBRE EL DEBATE 
MAB HUECOS : y:< ; • 
P señor Alcalá ZAMORA c o n t i n ú a 
el" discurso comenzado .en la sesión 
dev ayer. 
• (.r'mienza d o e l a i á n d o s e contrario 
a que se- haga, ¿fl Mar inee s una po-
iliea de extern l inio. 
Diro que en Marruecos debo casti-
í a i - e . pero con jus t ic ia . 
Censura el sistema do posiciones, 
diciendo'- que con él sólo se busca un 
objetivo geográf ico. 
Se declara par t idar io entusiasta del 
Ejérc i lo c.*loniál. 
' Siuue diuVndn (.oír e.^iima pruden-
te el sostonimieiito de nuestros coin-
re-mi J in', •rii.ovoualo.s. • . 
Manitirsta. oaie ' -¡ ; 'm| re defemdió 
tar ha habido ayuda de las Juntas. 
• Niega que é s t a s tuviesen imposi-
ciones. - " 
Si as í—fuese—las d iso lver ía en el 
acto. 
Confiesa, que es necesario el régi-
men de prunios . sin el cual no ha-
b r í a ni sacrificios n i actos de heroís-
mo. 
Hablando de los ascensos por mé-
ritns de c a m p a ñ a , dice que ol pro-
yecto de reformas mil i tares se apro-
bó en las. Cortes y. ;üiora puede sei 
una dif icultad. 
A ñ a d e que el no resolver el proble-
ma, de recompensas ser ía una impru 
den'cia, porque no se debo estanca'] 
los expedientes de los que dieron la 
v ida por l a Pa t r i a . 
E.s preciso discut i r el problema sin 
l a necesidad do sostener uña divis ión ,iac01' c,msli,'>n lK>m'™ % ^ l>ar;i 
en pie ' de-guerra, oip Aiida.lm ía y Lo (>vit;,,• la g ^ i y n s de a l g ú n mal 
,10. p a ñ o l . 
hiiíie tra eont.rario a l.i ieorga- | El señor SANCHEZ GUERRA ma-
nlzac ión nuestro E jé ie i to bajo la n i fiesta que d e s p u é s de lias gestione? 
ícípn de olicia ' is extianjo- qúé ba, realizado cerda do las mino-
ros. (¿) l í a s , puede decir que no existe ese 
Dice que las .Tunta ••'i r Di íensa bou mal español , por l a forma en que pa-
ejei-cido inlluencia p^nneiesa., acha.- ra l íévái adelante ol debate so hallan 
c á n d o l e s ro-^p-cn; abi l idad • »-n la ca- dispuestas todas. 
tástrf>fo, y aña.diondo que mientras E' señor T,A CIERVA c o n t i n ú a su 
ollas existan no podrá babor Eiercito con te s t ac ión al señor Alcalá Zamora, 
eficaz. diciomlo que igual que él es par t id ; -
Aludiendo a la . cues t ión de los as- r io de res t r ingir l a conces ión «le 'a 
censos, censura que so vuelva al vic- cruz laureada de San Fernando, 
una C r n ñ s i ó n para qne, visite el p u o r ' j o s i s íenia . I Bedifica el s eño r AECAI.A /.AMO 
to dé Millaca y que* Se abra expedien-j Hay qiíe .acudir al r ég imen do re- RA. pidiendo l a d e s a p a r i c i ó n de los 
le para la d e p u r a c i ó n de las respon- .•ompen^as. para no prodigar la lau- cursos abreviados en las Academias 
sabilidados a qne haya, / lado . hr.-ar roaila como se ba pi-bdigado la gran militarü.s. 
esta d e s o r g a n i z a c i ó n eii , tan ' impor- cruz de Beneficencia. ' | Dice qne la carencia de affpiQleá 
tantos servicios. i E! pueblo pide la r econs t i t uc ión : piado suplirse enviando a, Afr ica los 
Varias señores diputados hacen pero en la plaza públ ica , a la luz del (pie se enrurn l ra en lo^ e: nlros bn-
ruegO'S do c a r á c t e r loeal y de e^e.-i.-o d ía , en el Parlamento, no a cence- rociá. t icos. 
i n t e r é s . rros tapados. i B liriéndi se a.j prí . ldt jmi de re., 
/ . u ses ión va t r a n s c u r r í - n i d o lán- Le coidoda el minis t ro de la G l ' K compensas, dice que no se puede ha-
blar de él. porque bien se ve que es 
un vicio nacional. 
Rectifica muy brévGatífente el señor 
LA CU-IHVA. para insist i r en l a ne-
cesidad que- sé sient? de detar al 
E jé rc i to de oficialidad. 
In to i viene el s eño r M A l í ' r i X : ' . / 
CAMPOS, quien empieza, diciendo 
que la parte sana dol Ejérc i to des 
ler\ ientcmenU! la d e p u r a c i ó n de la;-
r r - p o n s a b i ü d a d e s . 
Añade que si hizo cargos al Ejérá 
lo, tampoco le r ega t eó los elogios. 
Habla, de grande- errores o Uis¡¿ 
en qbe las Juntas militares han [¿'^ 
r ido un gran d a ñ o a la móraJ del 
Ejé rc i to . 
Termina pidiendo que sean ú\m\. 
A las ocho y ns'di.i. el preg&fil 
mspcaide el dolíate y se levanta la 
sesión. 
E L M O M E N T O P O L I I I C O 
EJ, .SEÑOR M A U R A C O N T I N U A E N -
FERMO. 
MADRJD, 1).—E' sieñor Maui 'a no 
h a (leisj])ia,c:!liado esta m a ñ a n a con ©] 
Rey, por Hiaber eniipeorado en el ras-
IViianuCiiUo qn(i snfria. 
Por piVMcri.pv.i.ón fac.iU.lita.tiv.a se l ia 
qit!t"«lad«> todo el día, en su í lomicil io. 
En . él finé 'visiitado -por el f¡eñar "ér-
zobifilpo dio Zaragoza. 'y m á s tarde ]X>T 
una Comi-.ión do dii-urados vaycoiii-
ga.ilo-N. ' , 
TamJyiién e a ^ O ' en cas.a' del asnea-
Manca üfl suEv-cretamo de l a Proa; 
dieneia, s ? ñ e r Ee-querlca, que fué o 
derapacíuvr algunos asiunto® de t r á m i -
to inigcnt:'. 
1 AS liECOMiPEÑiSAS M I L I T A R E S 
M A D H I D . 9.- P a c . u . a r O ' n con Sv 
Maj'xúa.d Ipp miiniis^ros á& l a Gueraf 
y de Mal ina. 
Al sa l i r do. Pala.cio mana.íos'tó e l se-
ñ o r Cierva .qp?' era totalnüentie in-
exatio1 q î-e él feüibSciíe . pedido par, 
hoy la (!':. v-.a.s!é.n. ded p.rcycicto de i'e 
ccuiipeas.:-,'':. nr!.lli4..aii'. u. 
t&¡ úniic.-o- que 'dijo esi'quc el Gobiei--
no m> halda, a.ceirdadó que' se aplaza 
se la d'i i-n •ii n (' I -proyecto' por tiiean 
po ind-Pii,:dn. pcvqiuie estima un ac 
to *h jm IM» ia, que pe ecncodan las. iv 
ccmpenfiaí-j que figuran en oil proyeoto 
E L P R Q y É O T O DE L E Y SOBRE LAf 
H A R I N A S Y LOS TRIGOS 
M A D R I D . !>.—El mhiisitro de Ha-
cienula l eyó ayer en el Congrciso el s' 
.miieut-,' provcr'.o de 1. ".v: 
A n í . ulo p-i im-ei-o. Q-uoda proí i ibid . 
la inlro-duc if-a en Esíjiámi diá t r iga ' 
.v >IM baihiasi proeeilentes del extimn 
j e ro . S u l - s i s i i i á < i:4a. iM'eilriibie'ón ha? 
ta que por iiaber i l - ' snparécido a j u i ' 
ciu del Gobi'.iiao f rsi c'irc!un.<ancja.' 
«pie- la a con jan jxnr acuerdo de 
Conseji;, a prcipnrriíta CM imniistro di 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nlüo 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono, 6-a6¿ 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Espectialista en enfermedades de 1; 
piel y v ía» urinarias. Inyecciones IB 
travenosas del 606 y del 914 (Neosa 
varsán), ú l t imo inve"nto de Ebrlich..-
Consóílta todos los día* laborablts 
d« once y media a una. 
A L A M E D A P R I U B R X . I t » l l . 
y enfermedades de la tníanciA, por A 
roédíco «specialiatAj ifilrector 'tfa ü 
Gota de Leeb©. 
D r . S á i i z i e V e r a n d a 
Partos y enfermedades de la mujev 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asig-
naturas en l a Facul tad de Zaragoza. 
Consul ta : de once a una. 
San Francisco, n .—Telé fone , •-71, 
Carlos R o d r t a Cabelle 
Consul ta : de once a doce y media 
(excepto d í a s festivos).—Sanatorio dé 
Madraxó. 
M i a p i n i!e i l o p i » 
A toda persona qne se interese peí 
la adquis ic ión en forma muy cómoda 
y en condiciones muy ventajosas, d« 
un buen piano automát ico , se le rw? 
ga visite esta Casa, en donde obte» 
drá todo género de Informes» 
I I adeuda y .previo •iiifnrme dei «le Fo-, j 
mieirutos && acnenxlie dejarla r-.-in ofecte; 1 
Antícuio 1 BteguaidO; - Qu edan exc^- • 
tuadasi die esta pa:oihábiCiión kis oxjvdi-
clonesi en oaimiiaio qwe oon conociiin^cu- I 
to dimeicito o tailón -úa fornucai-ril ha-
y a n isialido ']Kid*a Efr'ipafia anitee M { l 
cieil eon-iointi". asií comió liáis p¡:irí;l(Li'. J 
que eetuiviie-rain iKendi'cin.tesi do dcapa- ; | 
dhio y las q¡uie est.a?iídio on dcpíiíjito • • 
declaren [para el oomiíi-iano híisita ,1 
d í a 13 i'noluisiiivie disi coiirlmitc m&. 
LO QUE DICE" E L CONDE DE f.OE- i 
L L O . 
M A D R I D , 9.—El mJ.nisitin d.» la Go-
berniacrió-n l i a mn.nifccta.do qne lia ci>- 1 
sado muevas úedenesi a loei goborniulo- J 
res', inyitáaiidcree a epe bagan unaM 
iimiediiiaita revis ión de Je- j>r35»-gí 
be^piátaves. 
H a egimenaadio y a a recibir iafor- J 
mieisi, y de ellosi diedíuciei qa.ie en niu<ihas j 
poblacioinesi no hay ninguno. 
E l Qinjcileo1 máia impcaitanitio as en-i 
cuein.ü'a. en iBarcieilonai. j 
E l gobernador de Sevilla lo'ha p^'-J 
ticiipadoi qíüé .ayer coniocdiió la libérta|i'l 
a 15 dietemiidiosi guliiornativoí:-.. 
E í de M á l a g a le teíiegrafló taaiM-Ji 
dicíiié!n.dóil©-qiui3.' eomCíaein que bey j m j 
da '<|u-'dar rfrswoilta la buelga de -yHiA 
quems y cabnereii. 1 - í l 
L a p o b l a c i ó n e s t á rolativamanlí 
abastecida. 
LOS COMISIONALOS VASCOS 
M A D R I D , 9.—Hoy, antes de las <lo-- I 
ce se remniiciron e n el Hotel Palace J 
loa comiisdioinaidos . va-^osi, a-r-Wendo i 
a d e m á s a l a i v u n i ' ' n ios íviiadoWS j 
y diputados laeñoaieisi E(lGíi3gui, 
n i . Ciand.iiria.S', Tenorio. ChuiTUKi, '| 
A jn r i a , Goyoa-ga, Balp-ainla y oto» 
Por nnaai.-iimidad acordara^ d ^ ' 
dea-, con eimtujsi'asimo los int.erc-'X'S vas-
COSI. , 
Mofliiemton d e s p u é s una numi^1 \ 
;í)irnii&ióin v'i-itó en su domiidlio ni 
ñ.ir Man na. rogá tntel© IntaTHiflM" I 
m imfluieairla m - c a del mi'ni^i'O j 
Haciiomda peí ra que d. .p-anga S U ' f l ^ J 
tud. I 
E l pricsildcnite IOÍÍ aceibió a ten^ . 
•maiimente, esouthanflb tcdf i i Sus P^1' || 
donéis y rogándoleia bus condensa^ . 
en un escrito-. 1 
Asi í-e bizo y momentc i í de-P111; 
qu nb') prcf.amtado H documente^ »,-,"3 
Loei cicimisloiuaidousi xnH-o* 
muy c0n,tento« d» las atenciones f-0" • 
que los recibió ' el raeñor Maura. 
. U N A V I S I T A , 
M A D R I D , O . -Los rapúe íen t iUi f f i» .^ J 
Siind'cato Agr ícola del Grao y ^ . . J j 
tuiriasi b a n viisitado al anuí i ^l'0 
Trabajo, biaiciiéndo-lio o n t r o g a d-- un'.^ 
cuito doindic, s© diDitallam fius a l p ^ l 
nos. 
ESTADO D E L SENOll MAU^4.^ | 
MADRID.—EH pnoisidsnite dc-1- M 
j o no ba siailiido b o y en todo 0 ^ I 
de casa y poi ' lo tanto- no La ^ 
a l a íissiión é& Coi-tkT'i. ' \ 
Esto no obedeice a-qiu." su ^ m 
dad. se baya rejc-rudieoido, ñ^o V | 
deseo de vapOMiims. dfcbida-mií11*8' g 
tiene el funnio •p-ropó.lito de b-'1' '" 
. la Sesión de m a ñ a . n a . ^m 
RO'MANONES T A M B I E N ESTA 
M C A D Ó . _ J 
MADRID.—^El ccnid-e de nonnB t 
no s a l i ó Jüoy de su donwcili0- ^ ^ 
HaW.amdo oom un a n i i m •"•'0 Jpfa 
jo que n.^iíl.ía. i líiguir afónica ^ 
ciin din di-1 oievría.a qne sn i'UU'^ ^ 
ora .11,11 |»r.-l.'\lii | :I.I a ju.-''i ií""";" ' • 
a 'iieni de l a C á m a r a . 
[ N V •COiNFKHENCIA 
asitinviereai cni cíaso clikimu diLeoiita. de Ip (:/ii,ri i i lu. 
A l realiziu!- el viaje- do ivgv&so el 
033 :iui qotíhid^ otra uui jcj ' f.->y.j dasj | f c i ^ " y (::-amlK'-
^ Jai Ui-rd» volviera?! n vis i tar a! 
^ eotadfe-ta in> dos 1.rj!ii 
íiB' Maura. «0 I ras 'adar . in :•» 
N * L .«¡ira • JKMÍF-¡ s • :•.•!: -i .!.. 
,¡ . : i ; . :! i - -\h -.rn •••Í:< 
^ m v k * ' ' 1 ' ' ' Vll, ' : i Tr: ' • ' 
B , . ll • - do- ,, í.; <lí¡.i . 
J'C jvnfa^i.X'.'•- 1:'. I-IKV.'.¡raí de las 
. •|i, ia < :. ••! 111; 11 ai-'í i--:-
la dii3cusi<>iJ do ÍIUIÍICÍ: aneara 
' •••'^•.¡KNE.nAi. | ::V!UVX::I:F?I? 
(•no á£ (iííiS n ^•'«'.riirt 
(, UI0 cciitfeario, gc-nw-al J í c rcugunr . 
^W(VVWM v̂oVVVW'VVVVVVVVVVW V̂̂  
lacríeldad d.l padre las induce al pa ' r í c ' dh . , 
El f i s c a l p i d e t r e s p e 
ñ a s d j m u e r t e . 
CÜÍU'ÑA. l'l—Atit;'!.. H 'J'riiiíihai 
.,, [Mrado daiái i (•oiim'n7.() i n a ñ a n a 
f{ sesiones dtó la vi-ta de m í a i-a.u-sa 
Waderíünentc .• •nsaciou.'.!. 
rt'.m» do 1 .•iO r-IOCtva) lile mi 
iga ¡Je Entes, en Hiveira, llamado 
V';i . SíM!--11 iva-rt i ; cil la 
rlu. ¡icl 3 do .^UIÍ.IOJMT' de l'..£0. 
| -1 FtSrf .-utaii! ' do ta. lev ac-as;; 
M ^ttoi lie la niiscrtc del lesii,-, a 
'itmjei de éste, IJojiila Angeia Oic-
Viiir.!. a la l i i ja de ¡IÜU;.);-. i l a -
mífáñúii Viln 'Ji oilVi.r,. ap l acada 
L j de veinte año".' y a sus i iermn-
lúan Rantiago. todavía mv mc-
fetgj v Antonio, ./.reo. jorobado y 
MfiKyi-e, quí diu.n na se haiia en 
| pleno goce do sus f a (mitades men-
|b gravedad del d.-lito no r-s tan 
lo que d: ¡jicrla la, curiosidad 
IlicÜ en esto cau.'a, |>ues. so^ún 
¡dice, era el muerto nn ser do ox-
.plnuirin crueldad, que llegó a 
>(li (i UJI arado.-v ojdigdndoles a 
npsñar el oíieio do huoyes, a su 
lianá mujer, a su hija y a un hi jo, 
fiato k iniijoi lanr ia del asunto, la 
m de lo Criminal de miostí a Au-
mt seíialó varios d í a s para la 
do la causa, que, eomo queda 
|(tio, dará pirim-ipio m a ñ a n a , a las 
z y ffKlia. 
dainr'iri' y ¡i.) Antoaio los delien 
i, t^RCjjtivum ule, los i lustrado 
Ifi-ucitr'- ü.bo'iadí'.s s-nmv.i Mone-
iy Asúns: 'o I iii.-.re:- Uiv.-s. v a I-
Pita y a' Santir^o el abobad' 
Alfonso de Cal y Fernánde .z . 
N A B O D A 
|A laa onoa do la, m a ñ a n a 5T.> ecile 
W:nr en la 1 •?,>Jivlf7iiia. de Sa.n 
W lío ja l-ad.i. do la p.v.. :o-a. se-
i'-'t Torosa S:va Envdni-lo. 'dja d^l 
r : -o epr-iianio \n¡. r. r. i.-úle-
Jciífuín Saa Wma&i'kt, c*? 
diaron, a, le^' r m'.-r.v! ai •. la 
-«"'••'-•a Ma.Muc.'^, r.jií-vSiaoz y 
P%«i'in k:i!iql!,|r:/-,t.a ,1. n I ' . '-ntorio 
MWV las ni 'das y al citado ¿¿sjidúc-
tor, que re pánca tó del cr^p-, oe.'mi ¿I 
Jr.aiv y evito otra, dr -T^I a.(:ia.. 
F I y sica1 í'x jo, ' qa v e>.!:i 
00- laui.-ádo- | i r la, C o m p a ñ í a pdif 
i \ l a r cotfi qu pfi- 'oia lío JXM-O» a i ro-
1- . Mi.,-, fué ifd.ieiil-tdo por i-ai pi'O'CoidL'.r. 
m k k S \ \ .i.ilF.XT.V / 
'í-a- la aomériita. do bop Csunino-s lia 
pffidp caeiaia a l goheiniador do que el 
Fra.nua? 
P.aríéi é¡T 1 no,- 51,70. 
Alemania: 
IJeirilín. efiiSjijüO, 2^5 y 2,75.* 
l'isiaiii:-; U;i¡(I(is: 
. Niew-Yüi'k, olu.'ifjuej 7,,l~. 
Varías VC- * - ̂ w- vvwtvx'iAAA'vvvvvA^"^vvvv '̂Wvvvvvvvvvv\ 
Gabinetes montados con todos los 
adelantos modernos, para la re-
educac ión do los mi tmbres . 
MARTINEZ E H I J O : D ip l cmidos i n Par iá y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
« A N FRAlNOlfeCO, N M liRU 1.—TELÉFONO 5-68 
L A S R E C O M P E N S A S 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O PEREDA.—Emprcza- Era-
la.'- seis y tra-ga.—Hoy. JIUVLS, a 
cuartee. $6bu1 ele la 
de ópera de M a r í a 
gijan com.pama 
Llácer, Con l-> 
jciV'cia. do aiqu^lla loe^^lidaíi B:.vi.í-:id¡o Ar- ópe ra vi, ti'ee actos. • 'Higolcllo". 
1 iklió <,xp-¡,.':;ca.cio'a,..>-! a.l anciano de 
60" añc.?¡ Fraiic:: v-n Mam:aa Abaiso, po-
fiílO .(io.i 'rh r (irmo:; ioires quo 0fÍJÍ ba-
hía b - Tr.; rva rc-da,ción cen la < . .KÍUC-
ta tífe la ncvv.i d/d p f ^ i í * d 
El lo dió tugar a. quo los. á.n;mc:-i 
agí :rr'ai'i. y a, qia• Báia'lMo t j a t a ra de 
p 3 g a r sil :',ae;.aaa. Dos hijos d,o ér^o, 
ll.a.nia.dp'.-- Fi.'.-n.íiiíi.-.a y Toádo rp , nalio-
rein en d :!::.u dr- na padre, enta-
híá-mlcvo. r i ñ a , (Unante la, cual 0.1 
F r a m - r H ) jji-xo tiet? do W'a navaja 
C-ni la. qni.e a.a 'tó dci3 g:d.i:'s a Basi-
l io , c.aui£iúin.dcto. una. ihcrida .MI CJ pc-
.ohio y oír-a en la reg ión av.capulai-. d^ 
í aá qrae fué curado pea' el médifáb t.i-
tu l . i r . q i rea caUfici) la» heridas do 
pr, M i 6 -" ' i c & 1 •oserya d o. 
E l anitor de ]$é liei-iióas fué deteni-
do y pu"s!n a, d.tep(>«:ción del Juzga-
do. 
VVVVVVtAVVVVVVVVVVVVVVlAAAA'VVVVVVVVVVV̂  
fiHáft mH'WO n ü h ¿AHDJNEnO. 
—Hoy, i u e v e , T H E DANS-VNT-CON-
CIF.R.Td PpB LÁ ORQUESTA. 
"I.a vcKgívnza de lo- Borgia^>)? c • 
GÓ paite ;. 
V a r i c l - s : d '] dida d : .Maíilde F i -
guorca, ha l iar ino. 
I>Ci:-.).;i dida do "La. P.ui la.ndi-, can-
c icni - ta . 
SAL/1 NA RBOiV.'—Jueves ¿sJejtto".— 
••V.-nida.-l-.. por Ethe! CJ^ylca. 
P A B E L L O N NA RBp/V.—Tercero y 




El movimi 'mto i 
ayer fué el &i su vente-: 
(:oin;<hi.- distribuida:-, 
DE -SAXT W D E R . — 
d Asilo en el d ía de 
062. 
D S S A N T A N D f t R 
In t e r io r i por ICO. a í>7 y 00,40 por 
103; pesetas I5.OOO. 
Ane'.rtizívbk; S por IC-O. 1020, a Dl.RO, 
bl,2u |>or ir.'): ¡jeseía.s 14.(00. -
í é m id . , IblT, 0 é 100; pese-
&9S 6.Í):'). , 
ídi iu id . , i!.no y ' ü d 
00; peseta,-; Í íQS'/\ 
Vo-.gc?., 6 per 100, a ! 
o-; 
F.'oncs Naval , a O?,2 
Saúl ande; -Solare?. 2.a, 
!{;{¡; pesetas laÜCO. 
D E M A D R I D 
• MATADñRO.—R<r. o nr;iv< rn?, 27, 
•jcno-rW-, cbn pc::o de kilos. 
Cerdos. 0; ron peso de (j.">7 - kilos. 




CONFEPFXCIA.—Efta . ncehe. a las 
o:ho. en Alsodo B t i ^ a m a b í t é , 6, bajo, 
t e n d r á Lufrar la cr'-f-rr<: ocia piiidica 
de d ivu lgac ión ctentífíca, en la quo el 
¡n<'a:,-;.'>'e pr't'fé.SO-i' ' b u 'FedOTÍCQ 
l i iarte de la-Ra.'ida, dis^rlaia'i so'ore 
el toiaa, «Excurs ión h i s tó r ica por Eu-
ropa : i Rusias). 
DÍA 8 , UIA 9 
66 3 
66 6.J 
























« i ' i t i ! f t b > 6 p o f 100, F 
> • • B 
• . i ) 
. . O 
. . B 
A 
ii¡2crtlzabl« 4 por 130, F 
Seseo de E s p a ñ a 
Basco Hispano-Amerioaao [170 0 |175 (0 
BftBOo del Río de la Plata. (250 i-c 25 1 0Q 
276 01.2)5 tiO 
2% n- LOO 00 
2Gt 5 \ 0 ú (0 
66 2 > 6-J 70 
VJAS O R I N A R Í A S 
CAmsaii4i de H ft 1. Plazc VJ»?*. I 
•9WÍ, 8 - Í 2 . Gratis a loa pobres, s«R 
H ¡os Sres. proplelerlos. 
L^-s contratistas d« la'* obrss d f l Pe-
pósito f aven de Sactanrtfr t i m a r á n f n 
contrí-ta dpsmontas de terr« nes en ce n-
d ic i i nes í c o n ó m i c a s . 
Para nrás dotallos, dir¡£ri,-se a Rubio, 
Revi! la y Compañía , Arenales de Ma 
i i año . . 
Se admiten escombros en iss obras del 
P e p í s i t o franco del puerio de Santar-
dor. 
Pera tratar de precio v condirionf P, di-
"»-'-ríg"rse a los contratistas do fiquéllas, Fu-
oj '0 : bio, Rovi l l ay Compañíc , Areat-les de M&-
9 2 Q 3 t K * ^ _ 
92 ,,0! " 
S2 75 
Oí C0 
A c t i t u d e s i n t o l e r a b l e s 
mí'J2 «-La. Aocióii": 
«Ss Ira.!.•Ja. dé» dilicuM^rd;1 y para .la 
apn'oihaoii oi d i picyoetlo de. r-'-com-
•pesnisiais!. E l solo amwiiciio' nos paléele 
imtoik.i-a.lrió y p&00faéd>'. 
No limy dei ^ ü o a. qtfiua los Gmiboroa-
dr.-i do- ¡ nui p.r. n d i.a. dio merlo 1'a; 
liioirjuidicial con lo» qjuip iueJiia.u a l lá . 
Apaalo die q m las reciaimpoetisas: no 
. . i p ' la ca.fiipuña (' Aba l l a , i.ijflo 
m:if;iu niriva ;• rpn.rU» por l a p •,,,'¡i'-a- ¡s'.'i 
do l a zuna oiidd: i'.a!, Sé han l i i n i l a -
do- dio tail Jíncidói les 'a" / , n ' i - , quo fe* 
noinuY.'i cui:';Xi'JÍ3.ü, auiuqu;c Ros iwdig-
n¿i, swiyceai,;!1 ,;• ], vi razo:ras del noga-
teiix ' ' . 
¿May qiCion dr.(.',3 .qu-, • el ¡fluSiíij'c g -
n"r,'.:t I k iongr . ; . ann h a . b v m i ó pea-
11 icloi lo de ^a'V.hi., maveia . ner y a te-
niente goriiorai, iniciu^o'por áalvAi*' TIÍ-
fK:,a,Ii'..i,d'0.-i id© grVidiUii.'/.kV.i, par lo^c j iv 
" • j .-bic ¡i na, - a e l deícaipceño 'á&, í a 
ÁRita ( loml n r í a ? 
¿ E s que la miillonósñna parte do lo 
cu • a.a io Pi.a í .nguér cu A f i len, no 
ÍÜ'a' Siidp la i í i r ' a ' i le j.-ara oíros, a 'oói-
SCCi?' ' - -
Adeanás , di i ioul i r a quien en estos 
memanto^ t i .ae la, i':TODri-.a.'»:;];:l"d 
cnoirime y la aMa "mis-i.óin qu.c áó Ira 
'•(..ifiada afl geróia i l Rer.-ngu^r. fijría 
cesa qíuiOt no saj t o t e r a r í a en, n.;i:igain 
l " : i ' i ajefl. mundo. 
Eli altói ccarjv;irioi foaí tíi| crjí.a.r rede-a-
do'cm. coiOfi i!:tíl>íi,ntosi dle los n i á s gran-
en? fj..^h'-^f¡cn y dié todoo íp® ro-'i '1-
tos y consid.eraéLoJuosi, no scjilo' por Sus 
mer\x-;:ini:i-cíito.^ i ^ino, porque la confian 
'•a •Co la, n.ro-ión,'die feVda 4a n,a,dón, .Gs 
\ i u-r:r^ o-;..r a tía, m m c"l>ra. 
E l solo anntóifcá'o de aipaweicliar la 
prepiue il,a. úñ a^a nso para, quebran-
ta r su, autoriidad, nos p-i.reieo ii i ' i .dmi-
í"! "y nos para .r.á da:';;'¡'ec":abilo f" 
]o~ qiij'fe tn.1:->ii*.y..n ^-ra •/•'a p ,a. los. ¿/a-. 
ÚÓ tro : a anlí 1 ••b'/i i - ' i a hâ ÜiGíT lt: 
dcr.rioa, como o^pañoilos. 
'\-yr w , A-,-rir^i i a; •••tirr'-s,> iqx'-é' 
¿ V a n a d i s m i i r a Castro Cirona? ,;,A 
- o-vv nVMÓa :.. i hornrorn ..-Mía. dlró 
pfU ' dí3 Ü M v r (Virio. a la. Pa t r i a l a 
fl'uitíra dl2, su vaüdr y de m intcliiigein. 
cia? 
S e r á .T3,£'a3isaTiK> quia fio. d iga .clarar 
E L TIEMPC) E N NUES-" 
. • . • TP.A COSTA : : : : . : : 
É! tcrupoval que s e „ i i i i c i ó a n t e a y e r 
en la costa, Ctmtiibriea c o n t i n u ó en 
••I día do ayer, aunque bnidiendo a 
:,boua:izar. 
Pcô  e-tii circuiistaneia o;diairoii en 
'nn"-ira bahía- varios veleros de a r r i -
bada y dos buques cosk'ros de va-
por. 
Eri la- últiir.a.s horas de la tarde 
h a b í a disminuido el tempor.-ii. 
M ( W I M l F.NTO DE TRAS-
A T L A N T I C O S : : : : : 
l ! a i ;•• ' do de Coruña para Haba-
na y Ve ra cruz los trasaf iánt ions 
tTIicmlaad Lorh», «Fr i s i a» y «Flan-
drc». ' 
E L "ALFONSO X l t p 
En la. noidrugada del pa-ado do-
ro' e n t r ó de arribada, a causa, de mingo 
'a nielila, en L a C o r u ñ a , el vapor 
corroo «Alfonso XHI» . 
Una vez. (b -u rareeida és t a , coni i - • 
n u ó viaje al ForroJ, dorde l i m p i a r á 
fondos para ótriB-render en breve un 
viaje extr ; ' ' ' , rd¡ iai í io a la Habana; 
V.ATívRlAL DE • CONS-
T R U G C í Q N : : : : : : 
Ha entrado en Fé'rro1.. era un ÍMI-
nor l iu i t í s imo ca.rgamién'to de raatefja-
les liara! la Con.stiuctora Nava!, <d 
vapor («Artal iNíeudi», procedente de, 
Ingla te r ra . 
E L «LEERÜAA^ 
E n la tarde d^ .ayer z a r p ó de nues-
tro puerto para la Habana y Voi - , -
cruz, conduciendo gran •munero d^ 
pasajeros y carga g. ñ e r a ' , , el ya,|;.;r 
correo .«Leerdani)), de la matr icura 
inglesa. 
P L A Z A V A r w r ; : 
Se halla vacante la plaza, de a.-'-
sor de l a Comandan en i d a Viii'ri': ba 
cual se proveí ' rá en las' (á-i'-.-icih-Acíí 
que. se ve r i f i ca rán ej-1 de d¡S>)¿'m^ÍBHt/^ 
S I T U A C I O N D E LOS VAPORES 
DE ESTA M A T R I C U L A 
Vapores de Vic tor iano López Dórl-
ga.—«MicheJín», en Santander. 
«Mar i ane l a» , en Gars-ton. 
Vapores do Angel F . Pérez.—«Cflí-
rol ina E. de Pérez». «lEmilia S. de 
PAreiz» y «Alfonaio Pórez->!, en Santan 
der. 
C o m p a ñ í a Santanderina da NaT«* 
gac ión . 
« P e ñ a Rocías» , eai Santander. 
Vanores do Lu i s L í a ñ o v CoTnT>aaíi£t \ \. 
«María, Mercedes», en 'Pasaj-as. 
«Ludsa», en \ralfencla". 
«Alfredo», en L a C o r u ñ a . 
«Miaría Elenan, en Cádiz . 
«Juian AnitO'nio», en v ia je a Cdas-
gow. • 
• S I T U A C I O N DE LOS VAPORES 
DE L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N -
T I C A 
L í n e a de Duienos A'rea.—El «R-oiiiS 
mente •nnién.o.a gon. les • s e ñ a r á de las Victoaáa Eugesnia», en M á l a g a . 
500 00 530 H\ 
Tabiacalorat . . . — 
1 JTorte» , . . -
•• artH nia lew asi -- Alisantes 
'"•lai ( i - pjjad, .• c -p lénd lda - i f i?oar«a«.—Ae«Ionet pr«-
fí jr-antea. . . . > 
I lem ídem, o rd inar ias . . . . 
H^Hlas 6 por 100 
Amcareras estampillada!. 
Idam no e s t amp í l l ad s s . . 
Bctsrior serie F. .., 
SQiLEMiNES F U N E R A L E S S f ^ í í S ^ * ^ l<>0, 
p LOS COFRADES DEL Í S m . . ! ' ! ! ! ^ ! . ! ! ! ü i 
CARMEN .Dfi i isrs . 
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S U B S T I T U Y E A 
i m i e u E N 
LA MANTECA 
11 C L H S E 
P í d a s s ea íodoá los es íablecimigníos 
diiaoultaidico, para, que cntudiieiinos-su 
prirj¡-:.na,b"dia.d y los t í t u lo s que abonan 
Su, act.uaciión. 
| Sen ya demaslaalasi las v e r g ü e n z a s 
que aguanta este país .» 
S s c c í > á m a r í t i m a 
L I N E A C U N A R ] ) . — V A -
POR " I 'AN \ ( i.NÍA" ; : i 
Habiendo sufrido esto buque una 
col is ión, o i g n o r á n d o s e el t iempo que 
e m p l e a r á en repararse, s ia junde la 
salkhr que t e n í a anuiiciada para el 
día. 24 de los corrientes. 
Tan pronto como se pueda preci-
sar la nueva fecha de salida, se 
ar- n i n c i a r á Ci íc r tunarnen te . 
Sisaos . . . < . . . . . . . . . . í 2 40 
D E B I L B A O 
3 2 3 
F O N D O S p r ü i . i c o s 
Deuda Aiiiorúlz.^ldc: -En tituba- ( m i i -
a/niM'arp:,v!o raVinnte en •oáa lt;17). Serie I», a Í)L 
Ayúrttami-cinto dé " ' •h rd - d-ifun't.cs, coa . 01xligac.'c¡n.es d 
r^-Coiui1rt¡r-.,j M ,, . a ., p,-. - |p:•:!.•!,,, u 5r>. 
y L • sr'.-a )!.• a, la,s diez, j Ai ; id ( íNES - . 
I4'1'^1 Vigilia,. I Pá t ico d1 Rilhao-.. .uuniiorcn 
P ti Ico c.ari-ades asistan con 126.0C0, a 1.635/' 
i aj 
E B I L B A O 
g ^ R A C l A S l'".\ ÍTADAS 
9 ^ A nitiíma . boira de l a 
tv;!" '••« cuftVMfa de Bilbao 
' "U"4 quia h a c í a el ser-
,!uv:lrl,b cuando dió h 
"^1 do 
''Htíl ir 
!%:it,, 3 ' •'•••a afie« (! > oda. l , 
I S L . 8 ^ acera,,, o.n dir-c-
i "«'lia a ]a, 
im 
del cecfae, Koba^l 
c';i''-i a las ruadas 
•¡l i 1, l lamad ) 
' i ¡d'niK ate y p a r ó 
i^ ' .bia d: |>e la an-
>jo, fué ulo-
é r é d i t o de la U n i r á M i n o a. 
Banco A g p c o l a Comercial, 230. 
Nav: vra., V*1 • •ong-.ila. W$¡ 
Altos I h rac^ do Vizcaya, 102. 
UIKI6H Rio:riñera Esi¡ año l a , a 280 y 
27-"). 
ScxácHlad UenionaJ de l iu l s t r i a y Co-
n ié rc lo , íierie A, '05. 
Idiam i d , rork' B', 950., 
CMP.piACloXCS 
Tudcla a BU bao, eaai xaaVs, 80.50. 
ArattiM'ias, .(íulócia y León, p r imora 
tópeócí/.t. á í . 
Idr.im id . , fogunda. 51,30. 
Irkini. í,d., tercera, 50,90. 
P> l aao 'esdo Al - ; o-.;i.a, 1913, 75,50. 
Nban.es, poimera V: v.:\ p¡ ¡ m e r a l i i -
pi.t a. 55,25. 
I.b ra i ogunda. 53,70. 
Ib! un I M ra,, .5:5,10. 
Papob ra E - p a ñ o l a , 71. 
P R U E B E H O Y M S M O 
:: :: EL EXQUISITO :: 
5 
:: :: :: :: D E :: :: :: :: 
S a t u r n i n o d e b F u e n t e 
ieprosfatank SERílLliB RUIZ 
Aurrecoechoa, n ú m e r o 4 
1 
Eripenaa esta iSJJiniaha el vapor ((Jeró-
nimo I h r a n » , oom cargamento corn-
'pleto, que v e n d e r á a precios muy 
ocóaiómiao a. 
ADOLFO V A L L I N A 
1 1 a l i m e n t o p e r f e c t o 
p a r a n i ñ o s y 
e s t ó m a g o s d e l i c a d o s 
S e c í g ' e r e s i e m p r e . 
E s m u y a g r a d a b l e . 
P r e c i o : 3 ' 5 0 . 
El ún ico coa servicio a l a carta. 
Servicio de a u t o m ó v i l a todos Ja. 
"Infanta Isahol de B o r t ó n » , en San-
t a Cruz die Tenea^.fe. 
L í n e a de Nueva York , Cuba v Mé-
( tMontserrat» , de Nueva Y o r k pa ra 
Cádiz . 
«.Reina M a r í a CnmUna», en Dilbao. 
«Alfonso Xl í» , etí \"era(a'uz. 
«Antonio López», en Barcelona, 
L í a e a de Venezuela-Colombia.—Fl 
«MaTiued CalVo», en Santa Cruz d» 
Tem^M'iife. 
«Monlevidico1», en Nueva York . 
aP. de S a t r ú s t e g u i » , en Darceloaa.-
^liico 
«(Buenos Aires», en Veracraz. 
T.ín.eia de F i l iT imna—El « I s l a da 
P a n a y » , en Pcml-Said. 
Línea, de Fernando Póo.—El «San 
Carlos», en Cádiz . 
«Ca ta luña» , de Cádiiz pa ra Las Pal-
mai>. 
E l «C. López y López», en. CáüdiBí 
«Legazpi", en Singa.pore. 
E l ' J . del P i é l a g o » , en Cád iz , t * 
«lálaéra' 
«Giiudád de Cád iz r , en Cádiz . 
a les p i t e s i® t e n i s 
Gran Pensionado—Colegio, SenorliaB 
le Rodríguez—Sautuola, 5 faifte» Marti 
Ho) y Sardinero, calle de Luis Mar t i , 
lez. «Villa Rodríguez». Etílflcíí* de n a l 
' a construcción y a confort. 
Tntarnas. míMlie.peoeiord ntas ¡jr 
R E I M O J A 
• r . í l e r a n d i 6 a r c í a 
Especialista en E s t ó m a g o , H í g a d o 
e Intestin;os.—Medacina general.—Ci-
r u g í a só lo do l a Espealal'dad.—Con-
smlta d e l l a l y d e 3 a 5 . - - L E A L T A D 
ESQUINA A PESO, 
b U I S R l U Z Y O R R I & l i f l 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de diez a una y de t r e i 
' media a seis. 
Mónde¿ N ú ñ e i , 13.—Teléfono, 6-31. 
Esta. Casia garant iza l a pureza 'd« 
sus vinos elaborados exclusiiva.in6nts( 
ioon nva de l a verdadera ñ o j a a l ta . 
Pídasre en todas partas^ Defpóa*U> e l 
Santander 
ftAMTA BBLABA. M i t M e n o m 
REPAftA LA FATIGA f lSICA K INTELECTUAL 
u n e v m ^ m í m Í . K'OVi 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS 
ACERO, H I E R R O Y B R O N C E . — A f -
RATO5 É L E C A Ñ I C O S . — rUI>ERIAS D E 
: : t L O M O Y H I E R R O : - : : - : 
E l d í a 18 irle noviembre—salvo contingencias—a las tres de la tarde, 
sa ldrá , de SANTANDER el vapor 
X I I I 
adjtnitiendo pasa je ro® de todas clases con destino a ¡ a IIAJBANA, y carga 
pa ra H A B A N A y N U E V A YORK. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A , ' PESETAS 626,00, 
incluidos los impuestos. 
Para, m á s informes, d i r ig i rse a sus Consignatarios en Santander, se-
ñ o r e s Hi jos do Angel P é r e z y C o m p a ñ í a , Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 
BÚnier» 63.—Apartado, n ú m e r o 6. 
V A 6 R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR" TODA CLASE B E V Q 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE SE D E S E A . - - C I U 
R O S GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A Í S Y E X T R A N J E R A S . 
P X S P A C a n - 'AVUÓM d* EsealtVit** i , T^I. i-Sa. Fábr ica , C A r M a H l ^ - ^ 
Santandflr E l d í a l'J de noviembre—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á 
vapor 
Su c a p i t á n , don R a m ó n da Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a la HABANA 
y VERACRUZ. 
P R E C I Ó D E L PASAJE m TF.BCF .RA O R D I N A R I A 
P a r a H A B A N A , GW) pesetas, m á s 26,60 de impuestos. 
P a r a VERACRUZ, G25 pesetas, m i s 15,10 de impuestas. 
s a l d r á de S A N T A N D E R E n l a segunda quincena de N O V I E M B R E 
—salvo contingencias—el vapor 
¡jara transbordar «n Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a M O N T E V I D E O ' y 
B U E N O S A I R E S . 
P a r a má-a informas, dirigirse a sna fconsignatarioa en Saníanxieir e8. 
ioree Hijos de Angel Péres y CoEagafila., fcoiéíoaao 63, passo da PüTiaAtfg 
$H«ro 8«. Apartado wtofers» R. 
E l día 22 de noviembre aaldrí ¿e Santan J< r el nuevo y rápido vapor 
l * L I D É * I W D I J K ( 1 2 . 0 0 0 t e m í a s d e p o r t e ) -
primer TÍÍ Í», admitiendo carga para MATANZAS, SANITÁGO D E CUBA, C1EN-
FÜEGOb, TAMPICO , " C E K T O MEXICO y GALVJÍSTON1. 
Fara solicitar cabida dirigirse a su agente (n Santander y Gijón, 
ÍDCN FRANCISCO GAciC'A. - S ^ R T A ^ D í R 
m vftpof 
E l vapor 
Éí vapor 
. saldrá de este puerto hací» el 28 de 
:' noviembre. 
saldrá de esto puerto hacia el 24 de 
diciembre, 
saldrá da cate puerto hacia el 22 do 
enero'de 1922. 
Comp 
V f A I L H U O B . 4 m P m w m i m t i S . h m l m i B T e l . 
íenicio de pasteros da ganfaíider a ñ ú m y Yerscmz 
P f é x i í s i s s S H i i d i s d e S e n l a n d 6 r 
V e ^ o i * L E E R M E e a S d ^ á e l S d e n « v 7 f f i m b s * e . 
" f ñ í k m w & m " 2 d e d i c i e m b r e . 
E D U M " 2 7 
aJmltlendo pasajeros da SEGUNDA ECONOMICA y T E R C E R A C L A S E . , 
, . P R E & S O S — 
HABANA YERAORÜZ 
2.̂  eoonómlct . . . . . . F e í e sa 945,85 
Ei 63,90 
SRr&amato ¿a soea jpsrlsimo ¿¡'a sas 2' 
¿e sais, ñ v a m v f a eoa t saa | á« glieero-foaíaSo de eai d« O R E O i O -
Rja sJ l Sísarbonato «a (odoJ sea IBJOÍ, | J'A^- ^ ^ ^ u l o s í s catarros or5fii«oa 
* bi'ocquilla y debilidad g©i»«rtl.—2?í3' 
sici 2,60 peaetaa, 
COMER PARA 
G R A N C A F E RESTAroH 
Especialidad m bodas f ^ l 
ítcétera* ' 
¡ HABITACIONES 
i Bervlcio a la carta v nJ-J 
I . i_ •' ru» Clk 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e t o s d e c a p r i c h o 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , 
I n n p e r m e a b S e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
^ & L L £ £ I D á C O M P O S T U * t o 
d a t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l a s . 
P a s t i l l a s r e E u c a i i p t u s , 
E l ó s e g u l . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
S S B Franoiseo. 2 5 , > 8 u c ~ S0R. b E * - ¿ ¿ y & 
a i i 1 Especialidad en vinos ÜÚ. 
.N^aiítanUei i ^ Nava,, ManzaniUa v 
• ( Servicio esmerado en 
.1 Mfonn, 1-** 
COlQi 
F a B « m * . ( r i J a « - - ^ o g « s e r í a s . 
IM1BB"'n i'ffiT̂ i,tTn*"TrffnPTTI| Wff 
8ANTANDEB 
fiEGnnala?: Aiar d?,! Kiy, ^ 
redo, Lianas, U k , U BaSeii 
ri'aáa, Reinos?, i imln 
lamanca y U m l m i 
Capital 15.000.̂ 00 de tK»etii 
Desembolsado I M V M í^m 
Es recetado por los médicos dé las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ef dotar de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
i n ¡ " ' l e s o , s 
A g e n t e s e x c l u s i v o s 
FBSEO D 2 m m i Zi 
Intrada pof Cakhfó?. 
V i s j e s r á p i d o s y d e fu jo d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
E l día 26 de noviembre saldrá d3 Santander el harinoso vapor correo español 
B ^ L K L 0 3 E Í l - l 0 2 X r j é 5 L (de 10.000 T O N E L A D A S 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y segunda económica, tercera 
pi eferente y tercera ordinaria para HABANA. 
Hacia el 16 de diciembre saldrá de Santan Jtr el magnífico y nuevo vapor 
correo español, 
X n . f ^ I O . ' t d I S S l / f c > © X (de 16.000 TONELADAS) 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, individuales, primera, segunda y segunda 
conómica, y tercera ordinaria, para HABANA. 
Para solicitar iniormf s dirigirse al agente general en el Norte 
Wal -Rás , S, pral.—Apartado 38 —SANTANDER 
Fondo de reserva 7. 
pesetas. 
Caja de Ahorros (s laviüíl 
por 100, con liquidacioneji 
mastrales de intereses), 
Cuentas corrientes y da 
pósito, con iníoreses2,2T 
alo 8 y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta corrlg 
•obre valores y personal».. 
Giros, Cartas de crédito,!)! 
•a?ntD3 y negociación de 
tras, documentadas o 
Áoeptaciou*ís, Doraiciliacioá 
PréstP.mos sobro mercal 
en depósito, tránsito, etc, 
gociaoión de monedasextn 
ras, Seguros de camblod» 
mismas. Cuentas comenttt 
alias, oír.. Cupones, smoriáj 
1 óiohes y cun versiones. 
Cajf.s de seguridad panpil 
tlcularee. 
Operaciones on todas IMB 
sas, íí^pósitos de valores I 
de derechos do custodia. 




y Baja de Ahorros de SftRtt 
Grandes facilidades para Í 
i? cuenc is corrientes üt crédíl 
«íartotía personal, hipot€€3íis 
valores. Se hacen présíainor 
raaitía psr^cnaJ, aobre ropi* 
y alhajas. 
IJX C a j a de Aüorrofl pâ a, M 
peaetas, mayor Interéa ffl 
ma Cajas locales. 
Abon& los intereses Bfiinfif 
en: julio y enero. Y anualmea 
Hnael CMosejo una cantidadp» 
naios a los iniDonente9.i_ij 
de 1921 > \u¿ ñoras de ofleW» 
tablecimiento serán: _ . 
D ías laborables: mafian»,« 
a una; tarde, de tres a cnM 
Sftbadoa: mañana, de aun' 
larde, de cimro a oĉ o. 


















1.02 \85 ) ínolutdoa 
J.» . . . . » Ct>3,90 613,20 ) ImpuestOi 
Estos vapores son de 10/00 toneladas y todoa construidos en el presente año, 
siendo éste el primer viaje que haoan. 
Fu segunda económica los camarotes son de OOS y CUATRO literas. 
E u tercera ordinaria todos los cam»retas s^n de CLIATRÜ literas. 
Para eolicltar toda clasa de informes c irlgiraeal agento en ¡SANTANDER y 
G u o r . 
•DüxN F R A N C I S C O G A R C U , apartado 38 .Wti.d-Ra.s, 3, praJ-Santander i 
DIARIO G R A F I C O D E LA MAÑANA 
raE€íos H E s u s c R i P c i d H 
E n la península: 
Trimestre. Ptaa. 6 
Semestre' — 12 




En el extranjero: 
fias. í 
t A R i r i i o e ^ a i i E u s Y A N I V E R S A R I O S 
: . 
£ N L A S P L A N A S 
toda plana Peeotaa 
media ídem. , -r-
onairo c o l u m n a s — 
tres — — 
Una 




















eabEtsa corrienteaaja j ^ 
c»tae, S0/8 de interés anuaij 
das eitranjeras, TariMU -1, 
l.'S • 1 
DÍpfcritoa a E ÍSÍJ "1 
i asfa meae», B "I", 7 ^ 
r i / i 
C a j í 'da ASorrof, , 
•Hsta, 3 'Io; el exceso 2 / 0 
Depós i to de valores, i-' 0^ 
^mpra y venta de t m iit 
- r e í . Cobro y descuento ^ 
f títulos, a m o r t i z a d o ^ 
U crédito y P ^ 0 3 , S m 
crédüo y p r é s g 
ía de valores, mercader ^ 
a c i ó n y patro de, K!'ü; C0M 





L i * antiguas P - ^ f } ^ 
«.-icfto tan conocidas ' -JÍ 
jfihlico santanderli^. i ; l8 tos.l 
resultado par."- ^ ^ . y , ^ 
cfones de garganta, se d d j 




B i r d i n e r o en 
12 
6 
Coches y c.r .' ^ ' 
la venia, a. I11'11'! ^ l i l e ^ 
(Jn e c h e IUMÍMHI ; x]o[0,l^ 
ídem S n x o n . - f ^ p j ^ 
tonelajes. UQ R '̂, 
Propietario, ^ M 0 M 
de talleres y ^ 
eeute Diez. 
^ A ^ / v V V ^ ^ ^ V W ^ V V M V m * % « ^ W W V ^ U^WkVVWVVVVVVVVVVVî rtkW^ /M^^VWtlMVViiWktVt̂ VVVVVVV^^ ^VVWVtmVinMXHnnWtMSVVV^^ 
RELieiOSAS 
Miu'do ín &̂I,iales d8 ,a Vlct0rla> 611 u 
jj-a¡EG;o cfeaiet que reúne todas las 
/ ' ccníiiciOEes apetecibles. 
rntornado, bcmí- internado, externado 
v osc:,6ia especial para párvu lo« . 
r ^ e ü a n z a religiosa y c i r i l completa, 
«rin los adelantos-dtj la moderna 
808 " P e d a g o g í a 
Clases de adorno. 
Para detalles dirigirse a la reverenda 
Madre Superiora del establecimiento 
• pidiendo prospectos. 
Ult imos inventos ec 
l á m p a r a s , q u i n q u é s 
planchas y cocinas d i 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
T a m b i é n vendemoi 
gasolina y accesorioí 
para dichos aparatoe 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre 
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz que d( 
nuevos. 
Se vende toda clast 
de g r a m ó f o n o s y bioi 
cletas y accesorios. 
^Alameda 1.*, 26 
José PPI'ÍII, f lor i ru l tor . Coronas de 
flores nalural.^. l l ago grandes plan-
taciones de eucnlipíus, deniro y fue-
ra do, la previia-ia.—Avenida de Alón 
so Gallón,. -íl, j a r d í n . Santander.-
total 8jnueh!a(io, en el Sardinero 
hasta junio. I n f o r m a r á n en esta Ad 
(¿ilDistraoión. 
AÑTISARNTCO MARTI, el únifi* 
|ae la cura sin baño Frasco, 3,25 p t 
Betas. Venía: f-eñores Pérez del Móiá 
no y Compañía y Díaz F. y Calve 
Blanca, ¡ó. Sus imitaciones resultar 
ÍnsK peiiirri-..«nfl y auestán a le t r ina 
p tir. reloj eléctrico que con una so-
la i-iin tiene marchá para diez a ñ o s , 
)l caho da los eualca se le qu i t a la 
pila y se le pono o t ra nueva que cues-
;;ft.8eis pesetas, quedando el reloj dis-
puesto para can.inar con . toda por-
pección otros diesj a ñ o s , y asi sucasi 
vaineiile. 
v-Prccio del reloj de pared, 400 p« 
setas, ídem del de sobremesa, 325 pe-
setas. Unico depositario para toda la 
«rovincia de Santander, la J o y e r í a 
Losada, San Francisco, 25. 
,)|ii{liéeios aoíoiDóYUM lUDI-SATHIÍ-WPAfl 
m n m m i m m Y A DOBICIUI 
eotoesr cn&als-i^ 
, 0 M O V I Í . S 8 KM V E N T A 
apaña 8-10 HP., faetón con alumbrad» 
í poesti en maroha, nuevo, 19.000 ptaa-
notos U-SS HP., magnífloa limousine, 
18.'-
3 "¡edaa metá l icas faetón, 4.503 píáfl, 
Kmoüsine, a l u m b r a d o Boeob, 
ífcfctiL ^ ly.POO pesetas. 
u»6ibas F i a t , F . 2; dosa t i ioaío», 
Í& » v m { ) pesetas. 
Wa^, 18-B. 4, t r e i n t a alientos, 
n^., 2^0CO pesetas. 
Peu^aaí, pnatro íonaladna, l Q . m 
C ; ' : 0'ia^o ídém, 13.000 ptai, 
'Sifc 0!'"aco í-dem' ••£'000 Peseía8 ' 
101 « 0 . 2 t é l e i o n o 6-16 
2 2 
jae r í f e r m a a y vuelven íraés 
saiokma, gabardinas^-unifor-
mes; perfección y eoonomíí". 
wuolvense trajes y «abjuntB 
desde Q U I N C E peaetat. 
. t o t o l o s * 
ni v,.n ?nc!o y cambio. No com-
V U A N D E ÜEt i l iERA, 2. 
P E R E D ñ y L O P E Z ( 5 . ñ . ) F A B R I C A N T E ! 
ro 




Tal ler moderno para toda clase da 
reparaciones, con g a r a n t í a da resul-
tados, por contar con personal eós j -
pt í ient ís imo y ác t ivo . 
TELEFONO 21-08 
Unica agencia de la Importante ca-
ja F i a t Hispania , de M a d r i d , para 
(as provincias de Santander y Pa-
lencia, recibiendo solamente ella pie-
zas de r e p a r a c i ó n y cambio de esta 
« l a r c a . 
de veintidós años, libre de quintas, 
con conociniiciito de francés, entera-
do en cuentas, con buena leíi-a y or-
togra-fía, désea cofocaÉión en comer-
cio n oficina. Informes en esta Admi-
nistración.' 
un dependiente, práctico «n ultrama-
rinos, de 1.') a 16 afro?.. 
Infonnarán en esta. Administración. 
Garantizad el peso de vuestras mercancías utiliza ido las famosss 
A U T O M Á T I C A S y 
" C A L C U L A D O R A S - M A R C A 
Carbón SÜpéHór, a pesetas 3,25, 
O.S'.» y $iW Ibé Í0 kilogramos. Servi-
cio a domicilio. Vargas, 7. 
F a b r i c a d a s por ia T O L E D O S C A L E C o . 
que es el Ideal de! público. Defienden el Interés de! com-
prador y vendedor. No exigen ninguna clase d3 pesas, 
son exactísimas y siempre invariables. 
ADOPTADAS por la Admlnlsíración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles 
Norte y M. Z. A. y todas clases de comercios, 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
• 
22 medallas de oro :: 47 diplomas en varías Exposiciones del mundo, por su 
construcción perfectísimá, solidez, rapidez y duración. 
^ ® p r e s « s n t « m t o e x o i u s i v o p a r » 
V í z o a y » , M a d r i c j y 3 a n t 3 n c J © r ; 
u t o - a g e n t e s ® n ^ £ i n t a n c J ® r : 
O B S E R V A C I O N E S : Hay d i s p o n i b l e s B a l a n z a s de m o s t r a d o r has t a 15 k i los de po tenc ia y B á s c u l a s 
de 100, 2 5 0 , 5 0 0 , 1 . 0 0 0 has ta 3 0 . 0 C 0 k i los de po tenc ia . 
'lAm'AHDBR-MADi-Uü 
R á p i d o . — S a l e de Santani í -sr toftd* 
-os d í a s a las 8,», y liega a oeta f«t»< 
d ^ a las ÜXM. 
Correo.—Sale de S a n í a n d & r r& r«s 
, ^ 7 ; l lega a Ma^lr id a la^ R,40. 
S a l ' (12 táadrfí! n \HR Í̂ ^BS; 'legfe i 
l*.rí.r(.n;:f;r a [ i* fi 
Mii'o.—ScJe de nantender * UfM 
7.11; llega B Madr id a la-? 6.40. 
ge-íí - i : ; Madráá'; a ••OÍ. 22,40; l l»s4 « 
gv.'i:!rMr>r j» la? \H.n. 
T r c i tracvl.'i.—Sale a 1&& !«,<f p* 
r a llflg&x a üiirc&iiü a las 61,45. D« 
Kfercfijia sale a lea 7,15, y üe^j i a Sa& 
¿«i^dor a las 
EAf i T ANDE R - B I L f i A O 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
I4.ó y 17,5.—Llegadas a Limoias , a 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A B i l b a o : a laa 
12.16, 19,05 y 21. 
Salen de B i l b a o : a las 7,40, 13,30 y 
16,30, para negar a Santander a las 
1J-50. 18.31 y 20,35. 
«vAwá 'ANDER-LlERGANES 
«wildoR do Saoatandor: a las i ,5* 
15,16, 17,5 y 20,15.-Para De«80 
g fSo!&y««: » laa 9,45. 13,3, 15,58, 17,41 
? ftt, y, a L}érg<in««: a HÉ 10,7, 18,833 
55.17. 18.16 y 81 .PS. 
galidaa d€ L i é r g a a e * : & Jas 7,11 
^ .p t . 1*.18, iñ/M y 18,40: para llegar 
émisjs.e.i'*: f% l&a %m, iB.fcS, 15,1», 18^1. 
Vi 4NTANDF.R-MA-R RON 
g».*l?dR.d? S a n í a n d a r í te PR» t ? . » ' ! 
í-ara. l legar a L i m p i a » a I M i t . W jr | 
V^rvAn a IP* 19.57. 
DÍI M a r r ó n pa ra S a a t a n ^ r í a 
para llegar a laa 9,304 
«i : lMTANDER-ONTÁNEDA 
S i Ü á a é de Santander: « l'ÉS 
i?,2*. 14,E0 y 18,50, para l legar & CM« 
m&jéá a laa 9,47, 13,25, 16,22 y 80,57, 
§al!idaa d« Oataneda: a lala 7,iíl| 
11,15, 14,32 y 19,20, para U&gar a Sft»« 
i a á d e r a las 9,03, 13,30, 16,ÍB y »i« 
SANTANDER-OVIEDO 
S A N T A N D E R - L L A N E S , 
SR^ldas d.e Santancler, % tito VKjSk 
©ANTAND ER - CA B E Z O N 
Salidas d& Ssnitpjadcr, U Hi 
J4,S& y 20,10. 
EL REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T '3S» soa las 
i d e l H S p m 
Casi siempre desaparece !a T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L o s que t e n g a n ffQ | f | ^ s o f o c a c i ó n , usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s de l D r . A n d r e u ^ 
q u e l o c a l m a n a l ac to y p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a n o c h e . 
-•fetftKMS&M pos- # 9 r.tmjpitóí*? íi^soaiapflci Sfóirtt 
-•a Campo a Zamom y Oreim:- u Vi?/- da Salamíjliéa a Ift í r o n « M « V # 
^v*á*«tt y otrac Kmprasaa do Orracarr¡isa y --ranvlaa de vanar, Sfarisa, ñ 
ftWWffá 5 Arsanalea cíe? Estodo. QompeMa TraBalI-'iaiíCü j otea» Emplrawi Ü 
S M g a c l ó n , aacioio» y ftxJraajerr..?,. i s i l & f í i ^ «Isoilares fe5 CiP.^S! & a SI 9 1 
eüiti'satasgo períugué». 
mkontoi ti» 7apcr.-aá«BWf?>»8 S&Sa • >::-^&-;'«afe « M É n ' Í É Í | 
SíSE í̂ iafo^me» y precios «JljlgiwBS a laa eficínaj ás ia . 
íif^, í?, ffiareaiona. • o a KU» agenten (ja MAi>«!D, don MarníR 
«4*» l a i i SANTAWDEB., aefloreü tóij^ ds Asg&l PGS-M y 
« r m ^ a p a P i o l a 
E N S E G U N D A P U N A 
¿ r m a c l ó n d e M a r r u e c o s . 
>ñññMMMñftMf¥lññMñ̂ ^WUW>MWV**M**** VVl'VVVVVVVVMA^VtVi^V^VV*»*^VVVVVVVVVVA'4Mi VVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVWVVVVVVV\\̂ <VVVV«VVWt>V^ ^t^AIV*^vw»A^.v-vtAA^vvv»-V**>** 
A I R E S D E F U E R A 
Los españoles en Méjico. 
España, quei dejó aquí, en Méjico, 
muí. huella i.inxfuiiida, laiba'acla jior su 
Rc¡i.ig!ióTi, m ildnoahia, por sais monu-
ji'cm.ld;: y pixc aúfl (hijos, hay ve a és-
io® cu siituaeióu. comipromietiida, a puu 
io de ¡perder MUSÍ ahonroB en miañé» 
d/'l rouuiuisQiio más drigenfreuado. 
; ..•agudo ésitió por las dtaposiciones 
<Ie leía ĝ >b"ii!aa,ui*.ici3 y por las pláticas 
do .orafccu'iasi del señor Valle Ineláii, 
liitiM i'.to espaüoJ) «riin^ortaclo)) por el 
Dclusál Gol'ierno, que ha vanidoj a de-
cir «Que l a tieirra en para los que la 
Ja! ;:-uu», ' c la rando qae en eoíaferen-
cíaa i-:uL-ei:iLvp& d'iya que losi libros son 
para íob que k|3 ijiiiiprwiien, pues no 
hiáy razcwi algu.na. ptaa'ú áu/SIfciraiár las 
r r.-n <le ínanclá d& quieu/ci? son sus 
Icgiít-inieeí iduoñcs y -dejar loa liln'os 
cmt.i'ciigudC'S: peo? Sos -auiloreis). Y esos 
<•.•_'- fu'r-.i, t . ' i i mi&no-apreciadeis por el 
á;M(ú V'riUicii liicilún, quia no Jo exanii-
úo, o í el transoarao- do sai vida, sino 
<¡y'2 fír'Ao &> fija en ia iindum.onf,aria 
( V aían euan.do ll-egrotooi a Méji-
<•;;. cixei niisiiiin« csparioiLes son los 
íj-i: •. (¡-••M;.i-.-c-!.'aai:d(> Í&$ apreciiaeiones 
é l . 01:12 foñor, iníip-iran este airticiuilo, 
popoiléro d© -uaia serio de; éllcé, en que 
trataré las. cuiceî iones palpitantes de 
t,,i::íiual':idad. 
LEY DE BGIDOS 
El actual iGobtíiemoi, en vez dl3- re-
partia* los cnin)cuJein.ta millones de hec-
1á."-''ia de iyeiiM'-a. de- que d.i~.poue, dan-
do a les prjjei'jHoia, que to necie -̂iten., eile 
imoJiitcsi, p$éQ caltiivo, á imitadón 
<'.•••• lio tooáhb .per i&5 Repúljlicaa de 
Boüitviifii y Ar.íciit'au., ha rr-tiiniado más 
( Mir de quo- los Eíitados d'u t.e.n la ac-
1u.al 'Vcy Aigrauv.i, que ajiraiRca del ar-
.tíeuilo 27 m la Contttuic-ión de 1917, 
y .ca e:l qu!? esitaMcce de un tnoáo 
toriui'iia.nitei lo Rilgiuienite: 
«Lora AiTor-iaciio.nes reliigiosas. deno-
minadas IgijeiiUiisi, CTUíilquiera. que sea 
sji epodo, no pi.'di án., en ni-pígún caso, 
tener.' ctnacithul pp̂ na adqi&U'lr, po-
í»-\':r o aír.u'Mirtrar hieniog raíces o 
o : >; •Vin.puentío sobî e elloa: los 
que t.u/v'M lin actualmente poi* i?í o 
]-; •;- iinlc ;'p; --ita. persona en t ra rán al 
rejiulo (oefl pago previo» d© la cofia 
expiTOpiada., por sea* princrp.io luiiver-
r-iail íiil dlereciho que así SésC. 
E.nitw les im'íltipd&s üvm&l que pu-
cjMrasncis citar, miereê  especial 3nen-
cixVn ei de una tinca 011 clavada en ed 
Estado de /San 'Luis Potosí {de qu 
nc-ia ocujjia.reiiids en iaruculos1 saiic-'-'i.a-
vos), en que ens dueñcís-, trjrj déi gran-
des icíifuc-rzoa de i.n(t.eli.ge;m.i.a y do; dii-
neiro, han <;o.n.ve-i't.iido una linca, de »> 
cano en finca de regadiío, que produ-
ce hoy en día ahundunki; cci -echas. 
Pues bien, esta finca .tj^iie ya tjfa 
cretado' eil reinaiio, y cc.in e©t<í van a 
.i¡v--i (lar «auis doi.eñoí», que verán ma.l-
,gri7t.adoi£i islus f-aiidca-es y el cnipleo de 
.1 c .• ital, ei Estado qíie dejará de 
11 . iltii 1Í;S ingi-eScs que por contri-
lai- N'.Ü le cinrei'-ipondiía, y las miisnici? 
1' |gi 1 io'Ui'tcij ias>¡ aipéi: en itcr 11̂ .11 te bt&i! ofi cía 
dicrt con el r:ip.a,iLO, pov que' los due-
ñen pn^dm, (L 'iv'ar cil agua de rms 
in,ainaiutia,L'¿i. vodiv.tendio otra, vez la 
finca a, s&r un criiai. 
Bafc ie!3 un ca/'-O', y cemo este lui.y 
cienUo de ag-i-icuritc-res, en su mayo-
ría efí'ipañole^ y mejiC'anü®, qu© eí?tán 
; u friendo los desvarios de una ley, 
ret,r(>.a.ctiva. en mis efectos1, pues ella 
dieWpoja a, Id® individúes de su pro-
piedad, y poi' citiro artículo, el 14 de 
lia Cotí iTtiituwión. y por ieye® anterio-
i'c';. contagia cerno inviolables, po-
nién-dolcia a. todos ail hootifi a aidoptar 
h.s re^nlAieiiv.u-.-. iuá--i iox.t.\-,,inaH. 
Exñíí'fe en fie. Ehpaña y los E^iidna 
!"i ;;1M , Mci"1 •enes un tiiitado fvrmado 
ni mes d-; ('" " nii ^ ds 1837,,'«n el 
que só eritM.b,.--..-e que «s\* i-eap^tarán 
y dai'án a los súliditos del país y a 
jrjn pvcipie'dadí-i-: cil Ir-ato do nación 
más favorecida», y este trato está ra-
tiílcado •po\r, el artículo 133 dio la Ca i 
titución. 
¿E» jxxsibile' que des^més de cisto c! 
conozca ed áctuail Goibierno mejicnao 
sns coniijjronni'iaos anteriorcisi y q j £ 
proaniudigne y aplique leyes en abiea ta 
contradaictón con ellos? 
En viirtud de ¡lo expneeito, yo, m 
nombre de todos Jera españoles, rija 
ddinjo a l señoa' ministro die Estado, 
cuyo tadenitO' y compieitencia eisi do to-
doisi conociidoi, y de mí miuy ©specjal-
mentev y de diigo: \. 
¿Es pcisible quei .estos, hijos de Es-
paña, que tantos sacrificáos ecemómi-
cos liacen por la madre patnria, e-h-
viandio. cantidiades anuales, de mu-
chos midloaci? de pesetas, segi'm e.' ta-
dáfiltDVa |)nidie:a.dlix ireic!ieíii1;G(nien.te per] 
el ádnstire ministro de Graciiá y Juatii-
cia, señor Framcos Rodrígnex, es po-' 
isiibDie que no vuelvan la. cara a Es-
paña y Ue dígun: ctontiigo, que nos 
unen los lazos de nacionadiidad, a tí 
acudimos en estos niomentoe en quo , 
se ven aniienazados nuestros tetértó-
ses, a.g-reefií'vn eviidenite d i 1 -s 
con.venios intiem acionades, y espera-
anoisi, que rai1 un Gobierno réconoaió i i 
actuad República Mepcana, otro Go-
bierno, como el actual, vsano y cons-
oiicnte' de sus deberes, retire a nues-
tro ministro die aquí, cuya, labor 1 ÍÜJ 
nmy mieiriitaria, pero' cuya buena vo-
luntad se estrella., y que por ddignid id 
naciionad no dieibe conaemtir con su pre 
senda e-stcisi agraviéis;, si el Gobierno 
nuejicano no dievuel/ve a suis dueños IÍIS 
prop¿edadifi=5 de que están despojados, 
no paga Tnanied'i.aitamenito io que ex-
propió, y no irertpeta ia vida de nues-
tros naciónailes; y así, a(l menos, que-
xlairá lo proitesta, mudai, paro edoioucn-
te dei nuesti'a España, quie di ó a Mé-
jilcJo <dodo» y qu» hoy en d ía ñ o rc-
cog:e «nada», asp;frando únicamende a 
que set re?^)ieten las propiiadia.dies y la 
vida de sulsi slúbiditos. 
JOSE M. AZOPARDO CAMPRODO 
»\W\AVVWVVVVVVV\VVVV\VVXWVVVVVVVV\V\^»VVW VVVVVVVVVV\VVVWVVVVVVVVAA^VVVVWVVVVVVVV\\M 
A B A S E D E C O M E N T A R I O S 
La sesión municipal de ayer 
EL EMINENTE TENOR LAUR1 VOLPI. QUE ESTA1 TARDE D 
TA EN EL TEATRO PEREDA CON LA OPERA «RIGOLETTO». 
MCfrAS RAPIDAS 
L a e p ! 
< a s y aíéign (as êranosaiS, d M 
ciri'r.m-i":u.ra métrica raen.ptñ^i 
cala: IKX'IJ'.Ín-;. amantes de, 
di&níi ippoíiía,' volvemos a repR 
tojaaioí', aunen/.' nn? cuieSigiM 
l=¡e.iiw>. a OSOZÍ pcetiasto* xld m 
y de ¡nurdacs -ríe los cuaJ;oi3 tesal 
El sea- indérdolcfí, las' seis y media. 
<!,•. . i /rar díg la Nación, concediéndose |g ia tím|e, od ven'gnupitos diiferentes 
a i ¡.'a pe.}miar para denunciar leus ^ coñoaes ediles sail'.r de la Casona, 
b;'i:! . ; que 9$ baUantirt en tal caso, pelando críticas respecto a osuntci? 
I41 .j-i-ueba de presunciones será bas- d^iei¿¿n*áai ÚQS dió la sensaci<>n a y n-
îe que m Haibía roun;:ido ed Consr.to-táttfe para declarar fundada la de 
inmcia." 
Y cfli Gol;-'; uno dis la. Nación, con lo 
ai-terionn ix-t;." dií-rmei^to, na inferido 
un gx-.lipe nioi-ta.l al obro, que tantos 
I. 'n: 1-1 hizo-a, er'i'.e país; y que riepo-
n{'avío di - la .me.ral, y siendo ósta ma-
lí'.' ,1.,;! pv- j . - •:•)<>, el Derecbo que se re.* 
pira., anuí t.j'.á in.foi'mudo 011 los prin 
oipiofl del positiv/i^ino más absoluto, 
que va por saltos a caer en el Co 
muinisnioi. 
I>.bí til aíi-tícudo 27: 
«oLaai leyes de- la. Fedei'ación y d« 
los Estados en sus í/espeetivas jur is 
diicicionoa detemiinaiún los oases en 
que son de utilidad pública, la ocu-
pación do propiedad privada., y de 
acnordo con dichas ié-yes, la anlorJ-
(I; • I ; • d;i 11 so ¡ s-t.rativa h a r á i a, deedara -
cfcffl correípcnidiiente»; y añatle má\= 
!!.df.'tmts: «Ed propietario estará obli-
garlo a re.-ibir Bonos do una deuda 
c'tv'i-ial piaira ga.i-ant.izar el pago de 
la pi cp' r rlnl < x,| iropiada: con este ob-
j o í o cd Congier^ de la. Unión expedi-
i'á una ley .facuiltando ia los Estadas 
) .a ra. crear sn. deuda agmria..» 
La deluda agraria no ha, sido crea-
di. aún. poro ya ha empezado el re-
parto de tierra. Y al amparo de esta 
OniiiMiución lian surgido con di oto© de 
Hiinaño tali. ir0.1110 el do la «Lev del 
Urml-rO". c:i Von' i.c'ruz-, la 'd..oy de la 
.!'• rea en Pu-lia", y otros varios. 
Y el et^pañol se pi-egiunta.: ¿Por qué 
trabajaron m:s padrr;- para, legiarme 
Uin.a. fcaituna, o por qué la hice yo 
"Iras grandes esfuerzos, patria que va-
rio municipal. ¡Tenemos un olfato! 
Y cto.-tiva;n;'.niie, un,edil, muy ami-
go nuestro, de eso;> que dicen «haiga» 
y (dreculencia", fué el visto bueno de 
11 ueslra aprec i ; ic i < n 1. 
Había ha.b'ido Concejo, pei-O aunque 
Vjíte duró un par de hora í . no fué po-
• i,bl,o on modo alguno llegar al orden 
leí día. 
Y como nosotros no queremos me-
'ernos «ñ barullri? numicilpailes, va-
nos' a. dejan' a.l itiincejad que nos ba-
"la. tuvansnniitir poff! ios puntos de nues-
"ra pluma los ccmentarios que hubo 
le imgierirle la reunión de ayer en 
el sajón de sesiones. 
—Puefii verá usted;, amigo; a las 
•nat¡ro 4l3 la tarde ocupa la poltrona 
1̂ fl?ñoa, Pereda, y queda, abierto el 
•ónelav.0. 
Ed i-Acalde da cuKi:it;a -de que en un 
•• •nianario locad se ha publicado un 
«rtíc.nlo adían neo .le injiiTioso para el 
jeife del Cueapo "de Bomibori>s Mnni-
1 i!, -, don .Tesé Cabridlo. y para el 
dioiloiga.do. dia la Alcaldía en' tal servi-
do-, don Mannol Mañueco-, y como es-
periódico n 1 dice raeir1 órgiáno de Icft 
Araros y ^pldadots 111 un ¡c ipales, 
•gnnia, la pi inicra untoridad del 
dad de un empileado que, cumpliendu i 
él con su deber, ha exigido y llogadnj 
a ccnseignir que al aumprr les. dcniás ' 
snla rdinadcs isuyos llene r.l Cueipo 
de Ecnd>?rcs la misión de ság'uríidád 
para cd veí^ndario, cen cuyo fin se 
creó. I 
Se puiSo de relieve una, tondenci;'. 
para que se aicardara fOnniikír un ex 
pedien.t?1. en awriguacifVa die las cm-
oaia que han metivado &\ articulo en 
cuieatit'ii, y en esa ten.die".ic.ia so olvfr 
daha que. si ilm.y deficienrii i?, debe re-
mediarlas el MiUniicipiO', 'pítóo q.uo 
se bitaca a la, dignidad de un emp'^a-
do €<1 prec'i-'O amipar^irle y defendcrl"'. 
Ldegó, amigo, un nioniento en que 
la lógica ' se impuso y no Se votó la 
idea de formar susodiciho expedien-
te, porque aio es equitativo' que el 
A>aintamiento' no reivilndiqnie Hnme-
diatamicnte el decoro de un funciona^ 
rio Suyo que se ve atacado en el co-
iniotido .de r-m nn:iia¡ián. 
En fui. papa usted que los acuer-
dos recaídos son los siguient -: 
No fo]im,ar exipedieinte en averigua-
clón do Iris denuncias bechas acerca 
dial f-r':!!'1 vicio de bomberen y 'dar, Vn 
atonto ofi,cio, las gracial a,l jeife de es-
ta Corporaeión, Señor Gabrillo, por 
fn .'acertada <li.re¡cci:ón on todo lo que 
«Llueve: yo sufro 
porque llueve 
sí.»-
«Morena sí», dir íamos nosotros HÍU- in îganeis. gazapos en caitoa^g 
tióndonoe acariciados, por la brisa de ÍM" o:-:atl!^n, que den al trv 
una nccibei de bureo, remedando el 
cantar popular de las Asturias. 
manía de hacer malo 
dando aquaüo do: "No 
Así cLuniieinzan un0s na-nguados ver hh ^ a del asno», o lo qns-
soa .que tuvnnics l a , , desventura do nio^ no es'la poesía pai'ajj 
leer no ha mmiho tiiempo on. un isét-
iranailo O'on íntuilas (ié ¡5;'a. d.-
(nyo nomin e no queremos líééqrdíi.p-
noM, y jcujya. (tfrnfeiac'-'m •..•:} la :•:-!• 
.guiiienite:., 
Minieral .-fiiemíosol 
que dai-í dinero 
con gracia y saicio. 
¡iRluena gracia y Inicn í-a.lcio jXÓa di 
PÍOS, va.to «dulce-I 
A fe nueisitra que st todas tus', pee 





U n l v e r s l d a d - R a c l n g 
Siguiendo su campaña üíj 
miento, el Racing-Clid) lai ' 
do para 1 i próximo doming) 
de las ^ y un «watólDj 
entre 1 i equipo de la l njveí] 
. • . Delato v su primer equip 
h. ai:.- n í a la. que i nvnno la des- .¡^.j.p-,,,. 
gracia do leer, el día ínenpis pensado En Ginebra, iirite 11 
jiarodiiasl aquella de «saJe la luna vo- re-, lian jugado Suiza o j j g ^ j 
mlitando .oslielb ó 1" niismo que el 1 '"' 
juglar de nuc-trp romaneo que para 
expiesar su pn.sión amoioa dijo inii-
tando el «pi¡i,iáair» pninno: (iGua,u, 
."•onu... que ra.bio.» • 
L: .viae iiv'.'iia. fan í -iriililo, sfñn' 
La ioopidemia»" poética ce va ex-fendiein 
do de una manera alavniaiiío. y do 
rcuií la includiblo icresi.l.id do jus-
ía.! a r ••-iu. (üoninra alguna una. ninlt.itud 
de pabedíoaiieg paira, los atacados do 
Cita-picara, .onfermodad que lanía:-
víctimas ca-u>a. 
•Llueven las niahvi po-.aia-. cm idén 
En. la 01 iitnera partfij 
un goal. . . 
A p-ssar de la lluvia, siguí 
movidísimo on el scguW 
empatando Suiza. ,,•»*:, ,1 
El r,orí,ero italiano f̂ .' l ' - ^ J l 
pendióndoso. 0! partido in"1 • -
mi nulos. tr( 
Terminaron empatado?^ 
VVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVlW 
L a A c a d e m i i 
a/tañe a, cuanto le está, encnmieñd^ido. lira. • furia, que nua • granizada, en lo 
Y coadvuvar'a la arción del fiscal— 
ri éste lleva, a los tribunales al perió-
d'ico alUidiido, toda vt̂ z quo lo ha sí-
ya a, d.í!.•Mpa.:.-r con Ia.s garras do i ai-r.-o.-to, nB i .ronniu-ian nd,ei mina.-
uma ley que míe dtespoja de lo quej ló -i diíc.'r-'os. y hacéa llog('> el mo-
tsingo y oe liase para ello en el pre-i n ruto en emie huibo de oreairia que se 
texto do «uil.iilid.a:d p'úblil-a», pero sin ¡ iba a einjnkiar al je.li-> dio los boml .0-
cntregainiie de pa^sajitísí ni im solo ven por dasi deificieniciaí' en cd material 
C'-nliniO'? | y en los eiquipos—¡a. que debo, atem-
Nopbti'os entenidíamos qn^ la .decía-1 íbn- ed Ayuntamiento y no provee a' 
'i•ux.•ióu•'d-c,• utilidad .pública llevaba apa^cllas:-; m vez di£ deronder la digni-
Municipio qué determinación adopta- do i-uiitwlo el artícudo do i.-f-a-, n-
cia—Tl>ien m^strándosi01 parte centra 
el antor del escrito o bien pn^sfianido 
ail jefe de Bóniiberos toda la ayuda 
.morad y materiail que la reparación 
de las ofen)?rr? que se le han inferido 
exija. 
Estys son las noticia-'"-' quio do laySTí-
siifai de ayer nos dió un Cone^ial. y 
quio SiVlo ai 'bBi>e de comentajdos oíro-
cicim.oS iioy a nuestros lectores. 
rá ed Consistorio. 
Cora, esto molivo- Sé enla.lila un de-
'-ai- o 'nmboo y soponííero Jiasta m á ' 
no padOr, quo girá agredo dea* de otros 
•nnecipíc.'- ajibéteja a láS injurias que 
• i c a aaiyfeilo de refrivenciu. 
TiíD'boida la. dKai>ilón d ni «tro de 
Toda la correspondencia adminis-' 
'trativa, consultas sobre 'anüncio$ 
y ttiscripciones. 'diríjase al admi-
nislrddpri 
más crudo «luil, nnivierno, anegando pe 
riódiicos y revifdas; adnll'cando con 
ed piian .v : .uida-i. % de b s di--senn:--' 
lo!S'•• severosveán01 r s do ta ;Poética,v,;y 
lo que pécr da -todo v«:.!vle.:ido tarúim 
lia QJlílüiefé'i'O del Mba. con :esi-i-v símiles 
qu-,. p.-rando por dos ©1 i ra- die Lbc-
da van-a.••moi-ir si 'a rriáho "v'len.e ceem 
una eliégia a u.n ebair-co iaotasía,), 
doí r a'a- d. c-.in tar la b" 1 a 1. .-n ra del' 
ca . r l1. Ó tmailiquibr cosa, por el eS-
l'iilo. «¡Cesas voiicid.'S. r i Cid!» 
Nosoti^ari,. que tenemos de poetas lo 
quede prestes, pero qu11 ¡'dmiramoc 
Un ^adazas d" c-iraz.'n y da inig •••'o, 
tra.iiluicidos en voirscs, todos les Ijelloá 
fionitiiiniientuis de Da wrda.d-M a | -;" ; ;'a. 
qn.'O trasn -inle a II01 'S y dl.avek% a 
lágrimas y dolores, a Kom^as -'fran-
•Como esdaba anuaiciam. 
deania celebró la volada conn , 
va' del -3 de Novienubrc 
spierite progi ama: 
P,riiniieiro.—Il-.:i liona., i " 
te. según Menéndoz > ' ' 
l,n¡s Eláérá Ganzo. n ^ 
Segúni¡.>. V/ -Ü ! ": " ' ^ 0 
la.-, por el cubo Ib^i-do 
dor de EL Pl'ECLO '-•-, • 
«Apeles- -áb - Simen <-il]l;^ v. 
te•.'.-ro:—Varga<. M-ne ^ 
•layo-y-«M,a.cbi..iiaco». l)0r .?i 
rico li-iarte de la, 11:111'''̂ L H 
pués die' 1 •.•sumir b ;* ^ ^¡¡0 
antorioreS con ac -rb"!-1 ' ^ 
el ítlc.a, dcs.-hi rcll-' ••"•, ' ' " ^ ¡ . I Í f 
hollecida toda, por Hl ' 
mira en -la oratoria >' ' '"^ ^\\\ 
esos ünties b'i-ibVrleos ' l ' " ' ' ^ 1 
do. resnban para, lefl ^ 7 l | H 
\ m de la V.'I-.PMI -ra l o - " " " Í 
